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51 TOIMINNAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN KUVAUS
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vuoden 1998 toiminnan pohjana olivat mm.
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdyt tulossopimukset,
vuosille 1998-2000 laadittu valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämisohjelma, vuosille 1997-
1999 laadittu valtakunnallinen ympäristönseurannan ohjelma sekä ministeriöiden valta
kunnalliset suunnitelmat ja ohjelmat. SYKEn toimintaa ovat suunnanneet myös laitoksen
toimintastrategia sekä useiden tutkimuslaitosten kanssa solmitut yhteistyösopimukset.
SYKEn toiminnan rahoituspohjaa on voitu edelleen laajentaa strategian mukaisesti.
Hallinnonalan ulkopuolelta tulevaa rahoitusta on kohdennettu pääsääntöisesti SYKEn
osaamisalueille. Palvelujen vientitoiminta on jonkin verran kasvanut ja suuntautunut
erityisesti kehitysyhteistyöhankkeisiin. SYKE on hankkinut lisää rahoitusta myös EU:n
tutkimusohjelmista ja muista tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusjärjestelmistä (mm.
LIFE). Keskeinen tutkimustyön rahoitusta suuntaava ohjelma on ollut EU:n tutkimuksen ja
teknologisen kehityksen puiteohjelma. Viidennen puiteohjelman 1999-2004 valmistelu on
viivästynyt ja se heijastuu vuoden 1999 rahoitukseen siten, että mahdollisten uusien
hankkeiden aloitus siirtyy. SYKE menestyi hyvin kilpailussa ympäristökiusterin tutkimusohjelman ja TEKESin vesihuollon kehittämisohjelman rahoituksesta.
Tulossopimusten mukaisille painopistealueille laaditut selvitykset ovat osaltaan suunnan
neet SYKEn toimintaa ja voimavarojen käyttöä. Painopistealueet ovat kattaneet ilmakehän
muutoksiin, luonnon monimuotoisuuteen, jätteisiin ja jätehuoltoon, maatalouden ympäris
tönsuojeluun, ympäristön hoitoon ja kunnostukseen sekä vesivarojen käyttöön ja hoitoon
liittyvän tutkimus-, kehittämis-ja asiantuntijatyön. Vuodeksi 1998 sovittujen painopisteiden
osuus SYKEn asiantuntijatason voimavarojen käytöstä oli 40-45%. Ulkopuolisen rahoituk
sen osuus painopistealueiden voimavarojen käytöstä oli noin 45%.
EU:n lainsäädännön kehittyminen on edelleen lisännyt Suomen ympäristökeskuksen
tehtäviä mm. säädösten valmistelussa sekä ympäristön seurannassa ja raportoinnissa.
EU-yhteistyö on ollut laajaa mm. kemikaaliasioihin liittyvässä selvitys- ja valmistelutyössä.
Myös kansainvälinen tietopalvelu on lisääntynyt Suomen toimiessa EEA:n kansallisena
tietokeskuksena. Säännöllistä raportointia liittyy myös ECE:n, HELCOMin ja OECD:n
toimintaan. SYKE huolehtii useiden kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoitta
mista toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä (liite 1).
Itämeren ja myös sisävesien suojeluun liittyvät kysymykset ovat olleet edelleen voimak
kaasti esillä. Valtioneuvosto vahvisti vesiensuojelun periaatteet vuoteen 2005. Vesien-
suojelu on nostettu yhdeksi SYKEn vuoden 1999 painopisteeksi. Kertomusvuonna ovat
valmistuneet Itämeren suojeluohjelman uudistamistyö sekä Itämeren alueen kestävän
kehityksen ohjelma Baltic 21. Yhteistyö Itämeren piirissä on syventynyt myös EU-jäsenyy
destä johtuen. Pohjoiseen u lottuvu uteen liittyvät ympäristökysymykset tulevat olemaan
eräs Suomen lähiajan EU-politiikan ja puheenjohtajuuskauden painoaloja.
SYKEn toimintaan on vaikuttanut myös ilmaston muutosta koskevan kansainvälisen
yhteistyön jatkuminen. Natura 2000-ohjelman valmistelu saatiin vuonna 1998 päätökseen.
Se aiheutti SYKEIIe ennakoitua enemmän työtä. Natura-prosessi jatkuu EU:ssa. Ohjelmaa
koskevien päätösten jälkeen arvioidaan ohjelman riittävyys EU:ssa.
Suomen ympäristökeskuksen johto-organisaatio on esitetty liitteessä 2.
62 TULOSOHJAUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
2.1 Tulossopimusmenettely
Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdyillä tulossopimuksilla
täsmennettiin ja täydennettiin vuoden 1998 talousarviossa SYKEIIe asetettuja alustavia
tulostavoitteita. Tulostavoitteet asetettiin SYKEn painopistealueille sekä muille keskeisille
tehtäväalueille. Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön
työpanoksesta 330 htv on kohdistunut ympäristöministeriön ja 34 htv maa- ja metsätalous-
ministeriön hallinnonalan tehtäviin. Tulossopimukset kattoivat myös merkittävän osan
ulkopuolisella rahoituksella tehdystä T&K-työstä. SYKEn koko asiantuntijatyöstä rahoitet
tiin 40% muulla kuin SYKEn suoralla budjettirahoituksella.
SYKEn sisäistä toiminnansuunnittelua varten laadittiin yksikkökohtaiset tulossopimukset ja
toimintaohjelmat vuodelle 1998. SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjelmointia ja
suuntaamista käsiteltiin lisäksi tarkemmin seuraavissa ohjelmissa:
- Valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämisohjelma vuosille 1998-2000
- Ympäristön tilan seurantaohjelma vuosille 1997-1999.
Tulossopimusten toteutumisesta on laadittu erilliset raportit, jotka toimitetaan toimintaker
tomuksen Iiiteaineistona ministeriöille. Tulossopimusten väliarvioinnit ministeriöille on
laadittu sovitun mukaisesti kertomusvuoden syksyllä.
Tulossopimusten toteutumisessa on onnistuttu suhteellisen hyvin. Tulossopimusten
edellyttämien tu lostavoitteiden toteuttamisen arvioidaan sitoneen SYKEn henkilötyöpanok
sesta 60-70%. Merkittävistä tulostavoitteiden poikkeamisista on keskusteltu ministeriöiden
kanssa sekä raportoitu poikkeamien syyt.
2.2 Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen välinen tulossopimus ja
sen toteutuminen
Ympäristöministeriön kanssa tehdyssä tulossopimuksessa vuodelle 1998 määriteltiin
SYKEn toiminnalle seuraavat yleiset lähtökohdat:
“Suomen ympäristökeskus (SYKE) toimii ympäristö- ja luonnonvara-asiat laaja
alaisesti ja monipuolisesti hallitsevana tutkimus- ja asiantuntijalaitoksena.
SYKEn erityisiä vahvuuksia ja ydinosaamista ovat ympäristöongelmien ja
ympäristöä muuttavien toimien yhdennetty tutkimus ja arviointi, ympäristövaiku
tusten ja -riskien arvioinnin kehittäminen sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun
ja luonnonvarojen käytön ohjaus- ja ratkaisukeinojen arviointi ja kehittäminen.
Osaamista näillä alueilla kehitetään edelleen.
SYKE ja alueelliset ympäristökeskukset tuottavat pääosan ministeriön tarvitse
masta vesiensuojelun, luonnonsuojelun ja jätekysymysten tiedoista sekä
keskeisen osan ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristön seurannan tie
doista. SYKE parantaa valmiuksiaan erityisesti luonnon monimuotoisuutta,
ilmaston muuttumista ja ilmansuojelua sekä kestävän kehityksen mukaisia
tuotanto- ja kulutustapoja ja materiaalikiertoja koskevissa tehtävissä.
Toiminnan suuntaamista uusille, ajankohtaisille alueille parannetaan kehittämäl
lä henkilöstön asiantuntemusta. SYKE tukee henkilöstönsä tieteellistä ja muuta
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taan ottaen huomioon laitoksen perustehtäville asetetut tavoitteet.
SYKE tuottaa tieteellisesti luotettavaa, monitieteistä ja ympäristöpoliittisesti
relevanttia tutkimustietoa ja osallistuu aktiivisesti yleiseurooppalaiseen tutki
mustoimintaan. Pitkän aikavälin ympäristöongelmia ja niiden ratkaisukeinoja
selvittävän tutkimuksen merkitys kasvaa. Erityisen tärkeää on yhteistyön ja
verkottumisen kehittäminen muiden tutkimus- ja asiantuntijalaitosten kanssa.
SYKE tukee alueellisten ympäristökeskusten erikoistuvien T&K-ryhmien
tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistymistä ohjaamalla ja arvioimalla
tutkimusta ja osallistumalla aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
SYKE tuottaa ministeriölle ja alueellisille ympäristökeskuksille niiden tarvitsemia
asiantuntijapalveluita. Vuoden aikana esille nousevista uusista tarpeista neu
votellaan ministeriön ja SYKEn kesken. Tiedon tuotantoa ja sen levittämistä
sekä tietojärjestelmiä kehitetään ottaen huomioon myös kuntien, teollisuuden ja
muiden keskeisten asiakkaiden tiedontarpeet. SYKE huolehtii tässä
tulossopimuksessa kuvattujen tehtävien lisäksi myös erityislainsäädännössä
sille osoitetuista valtakunnallisista viranomaistehtävistä.”
Tulossopimuksessa määriteltiin SYKEn toiminnalle seuraavat painopisteet:
- Ilmakehän muutosten vaikutukset
- Luonnon monimuotoisuus
- Jätteet ja jätehuolto
- Maatalouden ympäristönsuojelu
- Ympäristön hoito ja kunnostus.
Tulossopimuksen mukaan muita keskeisiä toiminnan osa-alueita olivat:
- Vesiensuojelu
- Ympäristön seuranta ja raportointi
- Ympäristövahingot ja -riskit
- Yhdennetty päästöjen hallinta ja ohjauskeinot
- Tietojärjestelmät.
Tulossopimus sisälsi yhteensä 110 tulostavoitetta. SYKEn asiantuntijatason voimavaroista
arvioidaan painopistealueiden tehtäviin käytetyn 30-35%.
SYKE on laatinut painopistealueille ohjelmat, joiden pohjalta näille alueille on suunnattu
lisää voimavaroja. Ohjelmien avulla on voitu koota yhteen SYKEn eri yksiköissä oleva
asiantuntemus sekä hankkia toteutukseen myös ulkopuolista rahoitusta. Seuraavassa
tarkastellaan tärkeimpiä painopistealueilla saavutettuja tuloksia.
Ilmakehän muutosten vaikutuksia koskevassa tutkimus- ja kehittämistyössä SYKEn
vastuulla on ollut kolme projektikokonaisuutta: ilmapäästöt ja skenaariot, kriittiset kynnys
arvot sekä ilmastomuutosten vaikutukset. Työ on suuntautunut erityisesti sellaisen tiedon
tuotantoon, jota on tarvittu kansainvälisen ilmastosopimuksen ja kaukokulkeutumissopi
muksen vaatimassa työssä. SYKE osallistui useisiin EU:n ja Pohjoismaiden Ministerineu
voston rahoittamiin ilmansuojelun tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Nämä hankkeet
koskevat mm. ilmapäästöjen vähentämistarvetta ja ajoitusta, happamoittavien päästöjen
kustannusfunktioita ja laskeumamallien epävarmuutta, useiden saastukkeiden ja vaikutus
ten vuorovaikutusta valmisteltavien päästövähennystoimien osalta sekä raskasmetallien
kriittisen kuormituksen arviointia. Kuntien kasvihuonekaasujen arviointiprojekti valmistuu
vuoden 1999 alkupuolella.
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2000 -verkoston muodostamiseen liittyvissä tehtävissä, joihin on kuulunut verkoston
tietoaineiston ja sen tarkistustarpeen arviointi sekä aineiston tuottaminen Valtioneuvoston
tekemää Natu ra-päätöstä varten. Suomen luonnonsuojelualueverkoston ed ustavuuden
kolmivuotinen arviointihanke (SAVA) jatkui yhteistyössä Metsähallituksen ja METLAn
kanssa. Valtakunnallisia kallioluontoa ja perinnemaisemia koskevia inventointeja jatkettiin.
Luonnonympäristöjen kunnostus- ja ennallistamistutkimuksen pääkohteita ovat olleet
soiden ja metsien ennallistamismenetelmiä koskevat tutkimukset. Uhanalaisten eliölajien
uhanalaisuutta koskeva valtakunnallinen tarkastelu valmistuu vuonna 1999. Biodiversiteet
tisopimuksen perusteella laadittava ns. maaraportti “Suomen Luonnon Monimuotoisuus”
julkaistiin. Samoin julkaistiin uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja käsittelevä ltä-Fennoskandian
punainen kirja. Kertomusvuonna avattiin myös Internet-pohjainen Suomen biologisen
monimuotoisuuden tiedonvälitysjärjestelmä (LUMONET). Alue-ekologisen suunnittelun ja
metsänhoidon menetelmien kehittämistä ja niihin liittyvää tutkimusta jatkettiin yhteistyössä
Helsingin yliopiston, METLAn ja Metsähallituksen kanssa.
Jätealan tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen käynnistyi laaja kaksivuotinen ympäristö
klusterin tutkimusohjelman hanke “Jätepoliittisten ohjauskeinojen vaikuttavuus - kestävä
tuotanto, tuotekehitys ja kulutus” yhteistyössä useiden muiden laitosten kanssa. Tutki
mushankkeessa “lntegroidun yhdyskuntajätehuollon hallinta” on kehitetty malli, jolla
selvitetään, mitä reunaehtoja Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa esitetyt hyödyntämis
tavoitteet asettavat jätteiden lajittelulle Suomessa. Jätealan seurantajärjestelmän loppura
portti valmistui vuoden lopulla. Järjestelmä perustuu ympäristö- ja tilastoviranomaisten
tiedonkeruun rationalisointiin ja yhdistämiseen. Pakkauksista ja pakkausjätehuollosta
aloitettiin tiedonhankinta ja raportointi, jolla seurataan pakkausjätteiden määrän ja
hyödyntämisen kehittymistä ja pyrkimystä järkevämpään pakkauskäytäntöön. Teollisuus
jätteiden ulkoisen hyödyntämisen ympäristökriteeristön luominen aloitettiin.
Maatalouden ympäristönsuojelun kehittämiseksi jatkui kolmivuotinen hanke, jossa
maatalouden ja ympäristön suhdetta tarkastellaan kokonaisuutena. Hankkeen tavoitteena
on tuottaa ajan ja paikan suhteen kattavia arvioita maatalouden vaikutuksista ympäristöön
sekä etsiä kustannustehokkaita toimenpiteitä haittojen vähentämiseen. SYKEn yhteistyö
kumppanina on mm. Maatalouden tutkimuskeskus. Kertomusvuonna SYKE keskittyi
erityisesti maatalouden ympäristötuen toimenpiteiden toteutumisen ja niiden vesistövaiku
tusten selvittämiseen. Aiheesta valmistui väliraportti. Myös biodiversiteettiin ja maisemaan
kohdistuvien vaikutusten arviointi on aloitettu. Maatalouden typen ja fosforin huuhtoutu
mismallien kehittämistä jatkettiin. Tästä aiheesta sekä huuhtoutuvan fosforin käyttökelpoi
suudesta julkaistiin väitöskirjat. Metsätalouden vesistökuormituksen kehityksestä vuoteen
1996 asti tehtiin arvio ja valmisteltiin skenaarioita mm. Kansallista metsäohjelmaa ja
vesiensuojelun tavoiteohjelmaa varten.
Ympäristön hoidon ja kunnostuksen kehittämiseksi SYKE jatkoi saastuneiden sedi
menttien tutkimuksia ja mallintamista erityisesti Kymijoen osalta. Siellä saatiin valmiiksi
laaja kolmivuotinen yhteishanke epäpuhtauksien esiintymisestä, kulkeutumisesta,
ympäristövaikutuksista sekä terveysriskeistä. Alueellisilta ympäristökeskuksilta saatujen
tietojen pohjalta koottiin arvio lähivuosina kunnostettavista saastuneista maa-alueista.
Tämän pohjalta tehtiin esitys siitä, millaista valtion rahoitusta ohjelman toteuttaminen
edellyttäisi. Saastuneiden maiden kunnostuksen laadunvarmistuksen ohjeistus valmistuu
kesällä 1999. Järvien kunnostuksessa on edistetty erityisesti vapaaehtoista kunnostustoi
mintaa mm. esitteitä laatimalla. Luonnonmukaisen vesirakentamisen ratkaisuja kehitettiin
useissa koekohteissa.
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kaupallisten hankkeiden sisältöä ja vaikuttavuutta.
Muita ympäristöministeriön tehtäväalueen toiminnallisia tuloksia on kuvattu yksiköiden
toimintaa käsittelevässä luvussa 3.
2.3 Maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen välinen
tulossopimus ja sen toteutuminen
Maa- ja metsätalousministeriö asetti Suomen ympäristökeskukselle seuraavat yleiset
tulostavoitteet:
“Noudatetaan vesivarojen käytön ja hoidon tutkimus- ja kehittämistoiminnalle
laadittuja suuntaviivoja ja osallistutaan vesialan tutkimusyhteistyöhön EU:ssa.
Kohdistetaan vesihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti yhdyskuntien
talousveden laadun parantamiseen sekä haja-asutuksen vesihuollon kehittämi
seen.
Kohdistetaan vesivarojen käytön ja hoidon tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityi
sesti patoturvallisuuden, tulvantorjunnan, vesistöjen säännöstelyjen sekä hoito- ja
tarkkailuvelvoitteiden kehittämiseen sekä vaikutusten arviointiin.
Kehitetään vesistö- ja vesihuoltohankkeiden suunnittelumenetelmiä ja laatujärjes
telmiä.
Ylläpidetään ja kehitetään vesivarojen käyttöä ja hoitoa palvelevaa hydrologista
seurantaa ja tietopalvelua, vesistömallijärjestelmiä sekä muita valtakunnallisia tieto-järjestelmiä ottaen huomioon myös tulosseurannan ja EU:n säädösten mukaisen
raportoinnin vaatimukset.
Tuotetaan alueellisten ympäristökeskusten ja maa- ja metsätalousministeriön tarvit
semat vesivarojen käytön ja hoidon erityisosaamista vaativat asiantuntapalvelut
ottaen huomioon myös EU:n vesipolitiikan valmistelusta ja lähialueyhteistyöstä
aiheutuvat tarpeet.”
Tulossopimus sisälsi yhteensä 55 tulostavoitetta. Tulossopimuksen mukaan maa- ja
metsätalousministeriön tehtäväalueen tehtäviin käytettiin vuonna 1998 luvun 35.27
toimintamäärärahoja lähes 34 henkilötyövuotta vastaavasti. Tehtäväalueen kokonaistyö
panos oli yli 50 htv.
Vesihuollon tutkimus-ja kehittämistyöhön liittyen käynnistyivät vuoden 1998 alussa
TEKESin tutkimusohjelmaan “Vesihuolto 2001” kuuluvat kolmivuotiset tutkimushankkeet
“Vesihuollon elinkaaritutkimus ja vesien käsittelyn ekotehokkuus” sekä “Haja-asutuksenjätevesien käsittelyn tehostaminen”. Vm. projektissa toteutettiin mm. 50 kohteen maa
suodattimet, jolloin saatiin todellista tietoa laitteiden toteutuksen kustannuksista. Veden
hankinnan tehostamiseksi tutkittiin arseenin poistoa porakaivovesistä. Poikkeusolojen
vesihuoltoon liittyvän luokituksen yhteenvetoraportit laitoskohtaisine tietoineen toimitettiin
alueellisille ympäristökeskuksille. Tekopohjavesi- ja rantaimeytystutkimuksen alustavista
tuloksista on tiedotettu useissa yhteyksissä. Tämä EU-projekti raportoidaan ja julkaistaan
vuoden 1999 ensimmäisen puoliskon aikana.
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Vesistöjen käytön ja hoidon tutkimus- ja kehittämistyössä painottuivat erityisesti
säännöstelyjen kehittäminen, vesistömallien luotettavuuden arviointi ja kehittäminen sekä
ilmastomuutosten vaikutusten tutkiminen. Vesistöjen käyttötoiminnan tutkimus- ja
kehittämisohjelmasta valmistui luonnos. Tähän liittyen on valmisteltu myös yhteistä
kansainvälistä hanketta. Vesistömallijärjestelmällä on tehty ennusteita lähes koko Suomen
alueella. Patojen sortumariskin määrittelyä, sortuman aiheuttaman tulva-aallon vaikutuksia
ja pelastustoimenpiteiden suunnittelua on kehitetty Lapuanjoen Hirvijärven esimerkki
hankkeessa. Hydrologista tietojärjestelmää uudistetaan ja hydrologisen tiedon mittaus- ja
tiedonsiirtotekniikkaa sekä vesistöjä kuvaavaa paikkatietojärjestelmää kehitetään.
Muita maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueen toiminnallisia tuloksia on kuvattu
yksiköiden toimintaa käsittelevässä luvussa 3.
2.4 Toiminnan kehittäminen
SYKEn kansainvälinen arviointi valmistui kertomusvuonna. Arvioinnin loppuseminaari
pidettiin ja arviointiraportti julkaistiin 14.12.1998. Ympäristöministeriö on perustanut
työryhmän käsittelemään arviointiryhmän suosituksia ja niiden toimeenpanoa.
Strategista suunnittelua jatkettiin laatimalla selvitys SYKEn roolista ja tehtävistä painopis
tealueilla. Selvityksen tuloksia käytettiin vuosien 2000-2003 TTS:n laadinnassa sekä
tulossopimuksia valmisteltaessa. SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten T&K-ohjelma
vuosille 1998-2000 valmistui.
Ympäristötiedon hallintajärjestelmien kehittäminen oli merkittävin yksittäinen kehittä
mishanke SYKEssä. Sitä ovat rahoittaneet YM, MMM ja SYKE. Kehittämistyöstä vastaa
vassa ryhmässä ATK-yksikössä oli vuoden 1998 lopussa 6 henkilöä. Ryhmää on tarkoitus
vielä laajentaa neljällä asiantuntijalla vuonna 1999. Sovelluskehitystyötä tehdään lisäksi
useissa muissa yksiköissä. Ensimmäinen pilottiversio ympäristötiedon hallintajärjestelmäs
tä valmistui kertomusvuoden lopussa.
Vuoden 1997 lopussa käynnistettyä SYKEn toimintojen laatuprojektia jatkettiin mm.
järjestämällä neljä koulutustilaisuutta ja johtoryhmän itsearviointiseminaari. Johtoryhmä
määritteli laatutyön painopisteiksi prosessien kehittämisen, toiminnan tuloksellisuuden
arvioinnin ja asiakassuhteiden kehittämisen. Laatutyössä kehitettiin mm. toiminnan
tuloksellisuutta kuvaavaa mittaristoa sekä T&K-hankkeiden ja talous- ja henkilöstöhallin
non toimintaprosesseja.
Laitoksen organisaatiota tarkistettiin 1.5.1998 alkaen. Ympäristöntila- sekä vesivara- ja
ympäristörakentamisyksiköt lakkautettiin ja perustettiin uusi vesivarayksikkö. Lisäksi tehtiin
muutamia muita yksiköiden välisiä tehtävien tarkistuksia. Vuoden 1999 alusta ulkoinen ja
sisäinen tiedotus sekä viestintätehtävät koottiin pääjohtajan alaisuuteen perustettuun
viestintäyksikköön.
Henkilöstökoulutukseen käytettiin kertomusvuonna keskimäärin 5 pv/henkilö (6 pv/henkilö
vuonna 1997). Suurin yksittäinen koulutusalue oli kielikoulutus, johon osallistui kaikkiaan
noin 130 henkilöä vuoden ajan.
Palkkausjärjestelmän uudistamistyötä (PALKE) on jatkettu YM:n johtaman projektin
osana. Projektin kokonaisaikataulu on viivästynyt huomattavasti alkuperäisestä aikatau
lusta. Projektissa saatiin koko hallinnossa valmiiksi ensimmäiset tulokset tehtävien
vaativuusarviointien pisteytyksestä. Henkilökohtaista suoritusarviointijärjestelmää testattiin
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vuoden lopulla, ja se on otettu koulutusmielessä käyttöön vuoden 1999 tuloskeskustelujen
yhteydessä.
SYKEn toiminnallinen rahoitus lisääntyi edellisvuodesta noin 14 milj.mk ulkopuolisen
rahoituksen kasvusta johtuen. Lisäksi maksullisen toiminnan tulojen kasvu oli noin
3 milj.mk. Henkilöstötyövuosien määrä lisääntyi 27 htv pääosin ulkopuolisella rahoituksella
palkatun projektihenkilöstön määrän kasvun takia.
Projektihenkilöstön määrän lisäys on aiheuttanut tilanahtautta Kesäkadun toimitiloissa.
Laboratorion muuttaminen Kesäkadun viereen rakennettavaan uudisrakennukseen
kariutui kustannusten suuruuteen. Suomenojan tutkimusaseman tiloja korjattiin työsuoje
lun parantamiseksi. Hakuninmaan tilojen kehittämissuunnitelman laadintaa varten
perustetun työryhmän työ on käynnistynyt vuoden 1999 alussa.
Syksyllä valmistui suunnitelma SYKEn ja Uudenmaan alueellisen ympäristökeskuksen
laboratorioiden yhdistämiseksi. Yhdistynyt laboratorio aloittaa toimintansa 1.4.1999.
SYKEn laboratorio tuottaa jatkossa UUS:n tarvitsemat laboratoriopalvelut maksullisina.
2.5 Sisäinen valvonta
Esikuntayksikölle kuuluu erityistehtävänä sisäinen tarkastus. Yksikön toimintaan sisältyy
muiltakin osin johdolle kuuluvia valvontatehtäviä. Esikuntayksikköön on sijoitettu ylitarkas
taja, jonka työajasta noin puolet käytettiin em. tehtäviin ja puolet talouden ja hallinnon
kehittämistehtäviin.
Tarkastustoiminnalla seurattiin tulostavoitteiden toteutumista, laadittiin johdolle selvityksiä
toiminnan kustannuksista ja resurssien käytöstä, valvottiin annettujen ohjeiden noudatta
mista ja suoritettiin pistokokeellisia kirjanpidon ja kassan tarkastuksia. Vuonna 1998
kiinnitettiin erityisesti huomiota sisäisen laskennan kirjausten oikeellisuuteen kustannus
laskennan ja resurssiseurannan luotettavuuden varmistamiseksi.
Muilta osin sisäinen valvonta kytkeytyy taloussäännössä määriteltyihin asioiden käsittely
menettelyihin. Taloussäännössä on korostettu tulosyksiköiden velvollisuutta ottaa
toiminnassaan huomioon sisäisen tarkkailun näkökohdat ja huolehtia tarpeellisista toimen
piteistä sisäisen valvonnan järjestämiseksi. Kirjanpitouudistuksen toteuttaminen on
vaatinut laajaa taloushallinnollista ohjeistusta ja koulutusta.
3 TOIMINNALLISET TULOKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN
Seuraavassa tarkastellaan toiminnallisia tuloksia sekä toiminnassa tapahtuneita muutok
sia käyttäen pohjana SYKEn yksiköiden tehtäväaluejakoa.
3.1 Ympäristömuutosten tutkimus ja seuranta
1 Imakehän muutosten vaikutusten tutkimuksessa, seurannassa ja simulointimallien
kehitystyössä osallistuttiin moneen ulkopuolisella rahoituksella tehtävään tutkimus- ja
kehityshankkeeseen. Päätöksentekoa palveleva asiantuntijatyö UN/ECE-kaukokulkeutu
missopimuksen, EU:n päästökattodirektiivin ja ilmastosopimuksen tietotarpeisiin on ollut
tärkeä osa toimintaa. Työn tuloksena kirjoitettiin mm. EU-hankkeen loppuraportti, kansain
välinen kirjallisuuskatsaus isojen jokialueiden hydrologiasta ja vedenlaadusta sekä useita
tieteellisiä julkaisuja eri tutkimusten tuloksista.
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Väliraportti EU:n maatalouden ympäristötuen vaikutuksista valmistui. Maatalouden typen
ja fosforin huuhtoutumamalleja kehitettiin edelleen ja julkaistiin myös väitöskirja. Myös
huuhtoutuvan fosforin käyttökelpoisuudesta valmistui väitöskirja. Samoin valmistui tällä
hetkellä koekäytössä oleva, eri rekistereiden hyödyntämistä helpottava vesistökuormituk
sen laskentaohjelma VEPS (liite 3/1). Metsätalouden vesistökuormituskehityksestä tehtiin
arvio vuoteen 1996 sekä pyrittiin verifioimaan kuormituslaskelmia havaittuun kuormitus
tasoon ja kehittämään erityisesti typpihuuhtoutuman mallinnusta.
Suomenlahden kolmikantayhteistyössä kehitettiin Suomen, Viron ja Venäjän yhteistä
seuranta-, ennustamis- ja tiedonvaihtojärjestelmää. Ensimmäinen vuotuinen tilannekat
saus Suomenlahden tilasta ja sen kehittymisestä valmistui. Ravinnekuormituksen
vähentämisen vaikutuksia mallinnettiin Suomenlahdella ja sen osa-alueilla. Alustava
raportti koko Itämeren mallin tuloksista valmistui. Vaasan saariston kalankasvatuksen
vaikutuksia ja toiminnan ohjaamista sekä Vaasan kaupungin jäteveden vaihtoehtoisia
purkupaikkoja selvittäneet tutkimukset valmistuivat. Suomen rannikon öljyntorjuntaa ja
onnettomuuksien hallintaa auttavan mallijärjestelmän kehittäminen ja käyttäjien koulutus
jatkui. Jatkettiin valmistelua Itämeren operatiivisten H 1 ROMB-virtausennusteiden liittämi
seksi Suomen rannikkojärjestelmään.
Sedimentaatiosta Itämeren rehevöitymistä säätelevänä tekijänä valmistui väitöskirjayh
teenveto. Viisivuotinen yhteistutkimus typen merkityksestä sisävesien rehevöittäjänä
valmistui (liite 3/2). Järvien vedenlaadun ja sinileväkukintojen välisiä yhteyksiä selvitettiin.
Kaukokartoitusmenetelmien soveltamista sisä- ja rannikkovesien tilan seurannassa
selvittävät yhteishankkeet, Suomen rannikkovesien tilan muutoksia 1990-luvulla kartoitta
va hanke ja Itämeren kolmas kuormitusraportti etenivät raportointivaiheeseen. Itämeriko
mission rahoituksella aloitettiin hanke uuden kuormitusraportin tietojen keräämiseksi ja
kuormitustietokannan kehittämiseksi. Itämerikomissiolle toimitettiin ohjelmaluonnos
rantavyöhykkeen kasvillisuuden käytöstä rehevöitymisen seu rannassa.
Ympäristön tilan seurantaa toteutettiin valtakunnallisen kolmivuotisen seurantaohjelman
mukaisesti. Vedenlaatutietoja koottiin, käsiteltiin ja raportoitiin sekä kansainvälisten että
kotimaisten sopimusten pohjalta. Vesipolitiikan direktiiviin kuuluvien haitallisten aineiden
priorisointiin liittyvää aineistoa toimitettiin EU-komissiolle. Valtakunnallisesta veden laadun
seurantaverkosta laadittiin käsikirjoitus EEA:n esittämien periaatteiden mukaisesti ja
osallistuttiin vastaavan seurantaverkon laatimiseen Baltian maihin. Verkon kehittäminen
on alkua vesipolitiikkadirektiivin mukaisen seurantaverkon laatimiselle. Jatkettiin valtakun
nallisen vedenlaadun luokitusta vuosien 1994-1 997 tiedoilla yhteistyössä aluekeskusten
kanssa ja tuotettiin ensimmäinen uuden vedenlaatukartan paperiversio. Kehitettiin
koekäyttöön PIVET- vedenlaadun tietojärjestelmä ja ylläpidettiin vedenlaaturekisteriä ja
kasviplankton- ja levähaittarekisteriä.
Jatkettiin saastuneiden sedimenttien tutkimuksia ja mallintamista erityisesti Kymijoella,
jossa saatiin päätökseen laaja kolmivuotinen yhteishanke epäpuhtauksien esiintymisestä,
kulkeutumisesta, ympäristövaikutuksista sekä terveysriskeistä (liite 3/3). Valmisteltiin
ympäristötietoa tuottavien laboratorioiden pätevyysvaatimusten määrittelyä. Järjestelmä
korvannee tulevaisuudessa aikaisemman ns. julkisen valvonnan alaisen laboratoriojärjes
telmän.
Planktonekologian osalta tutkittiin kokeellisesti Itämeren rannikkoalueen ja keskisen
Itämeren ravinnerajoittuneisuutta ja teväkukintojen syntymekanismeja kahdessa EU
projektissa. Kehitettiin ja sovellettiin leväkukintojen seurannassa hyödynnettäviä optisia
menetelmiä. Tutkittiin tulokaspetovesikirpun esiintymistä ja merkitystä planktonyhteisössä.
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Selvitettiin mikroeläinplanktonin esiintymistä ja yhteisörakennetta erityisesti miksotrofisten
lajien osalta. Riianlahtiprojekti saatiin loppuun ja tulokset julkaisuvaiheeseen. Haitallisten
leväesiintymien seuranta- ja tiedotusjärjestelmä ja kansalaisille suunnattu sinileväkukintoi
hin vastaava puhelinpalvelu toteutettiin hyvällä menestyksellä. Toimittiin biologisten
menetelmien akkreditointiarvioijana sekä selvitettiin kasviplanktonin lajiston muutoksia
rehevöitymisen lisääntyessä.
3.2 Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen
Ympäristökuormitussektorin tutkimus- ja kehittämistehtävät lisääntyivät kaksinkertaisiksi
edelliseen vuoteen verrattuina mm. Ympäristökiusteri- ja Vesihuolto 2001 -ohjelmien
myötä. Yksikön organisaatiota uudistettiin muodostamalla uudet teollisen toiminnan ja
ympäristögeotekniikan tulosryhmät.
Tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä pääpaino on ollut erilaisissa valmistelutehtävissä ja
lausuntojen antamisessa YM:lle ja MMM:lle. Työpanos on suuntautunut kansalliseen
valmisteluun mm. vesien ja maaperän suojelussa, teollisuuden päästöjen yhdennetyssä
vähentämisessä, jätehuollon kehittämisessä, patojen turvallisuuden varmistamisessa,
ekotehokkuuden kehittämisessä sekä rekisterien luomisessa ja ylläpidossa. Kansainvälis
tä valmistelua kohdennettiin mm. EU:n direktiivien ja puheenjohtajakauden valmisteluun,
kansainväliseen standardisointiin, lähialueyhteistyöhön sekä vesi-, ilma- ja jätealojen
raportointiin.
Elinkaariarviointi perusmetalliteollisuuden ympäristöasioiden hallinnan työvälineenä
aloitettiin, ja se tuotti jo uusia sivutuotteiden hyödyntämistapoja. Tavanomaisen ja
luonnonmukaisen maataloustuotannon ympäristövaikutuksia alettiin arvioida elinkaari
menettelyllä tulevien päätösten tietopohjan kehittämiseksi. IPPC-direktiivin täytäntöönpa
non tietopohjaa parannettiin mm. saattamalla päätökseen massa- ja paperiteollisuuden,
nahkateollisuuden sekä värimetalliteollisuuden tekniikoita koskevat tutkimukset. Suomen
raskasmetallipäästöt ilmaan 1990-luvulla kartoitettiin tulevia kansainvälisiä neuvotteluja ja
raportteja varten (liite 3/4). Lisäksi laadittiin kuntien kasvihuonekaasutaseen laskentamalli
kuntatason ohjaustyön tukemiseksi (liite 3/5).
Yhdyskuntajätteen lajittelustrategioiden mallintamista jatkettiin, ja saatiin valmiiksi
alueelliset selvitykset erilaisten hyödyntämistavoitteiden testaamiseksi. Jätepoliittisten
ohjauskeinojen vaikuttavuutta alettiin tutkia tavoitteena ohjauksen tehostaminen ja
vaikuttaminen tuotekehitykseen ja tuotantoprosesseihin. Pakkauksista ja pakkausjätehuol
losta aloitettiin tietojen hankinta ja raportointi, jolla seurataan pakkausjätteiden määrän ja
hyödyntämisen kehittymistä järkevämmän pakkauskäytännön saavuttamiseksi. Teollisuusjätteiden ulkoisen hyödyntämisen ympäristökriteeristön luominen aloitettiin. Saastuneiden
maiden toisen vaiheen kartoitustyötä on ohjattu ja luotu tietojärjestelmä, jonka pohjalta on
koottu arvio lähivuosina kunnostettavista kohteista. Kohteiden valintaa varten laadittua
priorisointimallia on testattu Pirkanmaan aluekeskuksen kohteissa. Maaperän suojelua
laajana käsitteenä on edistetty mm. maaperänsuojelun tavoitetyöryhmän raportilla, ja sen
pohjalta on alettu tutkia kunnallisen tason toteuttamista eräissä esimerkkikunnissa.
Merkittäviä vesiensuojeluhankkeita oli useita. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn
tehostaminen -projektissa toteutettiin noin 50 kohteen maasuodattimet, jolloin saatiin
todellista tietoa laitteiden toteutuksen vaatimista kustannuksista. Yhdyskuntajätevesien
biologisen ravinteidenpoiston yhteistutkimus valmistui ja jatkohanke rinnakkaissaostukses
ta aloitettiin. Tutkimuksella on voitu osoittaa, että biologinen fosforinpoisto yhdistettynä
biologiseen typenpoistoon on toteutettavissa Suomessa, ja että täytekappaleet varmista
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vat nitrifikaation eri tilanteissa. Vedenhankinnan tehostamiseksi tutkittiin arseenin poistoa
porakaivovesistä. Se keskittyi kokeelliseen osaan kolmella erilaisella suodatinmassalla,
josta lupaavimmaksi osoittautui alumiinioksidimassa. Arseeninpoistolaitteiden tarvetta
Suomessa selvitettiin markkinatutkimuksella.
Tiesuolasta johtuvien pohjaveden suolaantumisen kloriditietoja koottiin rekisteriin, jonka
tulokset esiteltiin valtakunnallisena yhteenvetoraporttina. Raportti sisältää myös pohjavesi
alueiden riskinarvioinnin. Natriumkloridia ympäristöystävällisempien liukkauden torjunta-
aineiden kokeilu aloitettiin. Pohjavesien mallisuojelusuunnitelmassa sovellettiin mm.
paikkatietojen käyttöä suunnitelmien laadintaan. Tekopohjavesihankkeen kenttäkoevaihe
saatiin päätökseen ja tuloksia esiteltiin kansainvälisesti. Maa-ainesten oton tietojärjestel
mä otettiin käyttöön. Kaatopaikkojen tiivistysrakenteista julkaistiin opas ja valmisteltiin
asfalttisten tiivisterakenteiden opasta sekä kaatopaikkojen lopettamisopasta. Tiivistera
kenteiden ympäristölupia varten annettiin asiantuntijalausuntoja. Osallistuttiin teiden
pohjaveden suojausrakenteiden kehittämiseen. Saastuneiden maiden kunnostuksen
laadunvarmistuksen ohjeistus aloitettiin.
3.3 Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi
SYKE vastaa kahden aineen osalta EU:n käytössä olevia teollisuuskemikaaleja koskevan
asetuksen mukaisten riskinarvioiden tekemisestä. Ensimmäisen riskinarvion luonnos
valmistui ja toimitettiin kommentoitavaksi Euroopan komissiolle ja EU:n jäsenmaille. SYKE
tiedotti lisäksi asetuksen kolmanteen vaiheeseen liittyneestä tietojen toimittamisvelvoit
teesta toiminnanharjoittajille.
Hormonitoimintaa häiritsevistä aineista tiedotettiin mm. laatimalla niistä esite. Lisäksi
osallistuttiin asiantuntijana Euroopan komission näitä aineita koskevan tiedonannon
valmisteluun.
Pentakloorifenolin aiheuttamista riskeistä valmisteltiin selvitys YM: n toimeksiannosta.
Selvitystä käytettiin Suomen EU-liittymissopimuksen poikkeuksien voimassapitämistä
koskeneissa neuvotteluissa.
Uusista kansallisista otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevista säädöksistä tiedotettiin
ja annettiin yrityksille neuvontaa. Lisäksi osallistuttiin EU:n neuvoston työryhmässä
yhteisön uuden lainsäädännön valmisteluun.
Saastuneiden alueiden riskinarviointia koska opas viimeisteltiin ja osallistuttiin alan
kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä kansalliseen ja kansainväliseen
dioksiinien riskinarviointityöhön.
Suojauskemikaaleista tehtiin 6 hyväksymispäätöstä, mikä alitti asetetun tavoitteen.
Pääsyynä tähän olivat keväällä 1998 hyväksytyn biosididirektiivin täytäntöönpanoon
liittyvät tehtävät, mm. biosididirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevaan YM:n
työryhmään osallistuminen. Kaksi vuotta kestänyt Euroopan komission rahoittama hanke
biosididirektiivin mukaisista tutkimusvaatimuksista saatettiin päätökseen aikataulussa.
Torjunta-aineiden ympäristövaikutuksista annettiin 27 lausuntoa, mikä ylitti asetetun
tavoitteen. Lisäksi kommentoitiin useita EU:ssa valmisteltuja tehoainearvioita, saatiin
valmiiksi ensimmäinen EU:ta varten laadittu tehoainearvio ja jatkettiin kahden muun
vastaavan arvion laatimista.
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Kansainvälisiä jätesiirtoja koskevia hakemuksia hyväksyttiin 120, kolme hylättiin ja 12
käsittely keskeytettiin. Järjestettiin neuvontapäivä aluekeskusten, liikennepoliisin ja tutun
edustajille. Palautettiin Suomesta Viroon lupaehtojen vastaisesti viedyt raken n usjätteet,joista Viron ympäristöministeriö oli esittänyt Suomelle palautuspyynnön.
Geenitekniikalla muunnettujen organismien ympäristövaikutusten uud istetut arviointiohjeetjulkaistiin. Laadittiin ohjeet GM-kasvijätteiden hävittämisestä. Aloitettiin geenitekniikalla
muunnettuja herbisidiresistenttejä sokerijuurikkaita koskeva tutkimushanke sekä tietokan
nan luominen GMO:ien ympäristöriskien arvioinnin tueksi.
Annettiin lausuntoja geenitekniikan lautakunnalle EU:n tuoteilmoituksista (5 kpl), kotimai
sista tutkimus- ja kehittämiskokeista (1 kpl) sekä kahdesta uuselintarvikeasetuksen piiriin
kuuluvasta ilmoituksesta. EU:n tutkimus- ja kehittämiskokeita käytiin läpi 240, joista
kuudesta lähetettiin kirjallinen huomautus.
3.4 Luonnonsuojelu ja maankäyttö
Kertomusvuonna hoidettiin Natura 2000 -verkoston muodostamiseen liittyvä verkoston
tietoaineiston ja sen tarkistustarpeen arviointi. Natura 2000 -luontotyyppejä käsittelevä
opas julkaistiin alkusyksyllä. Vastattiin myös aineiston tuottamisesta Valtioneuvoston
tekemää Natura 2000 -päätöstä varten.
Luonnonsuojelualuejärjestelmän kehittämistä palvelevista hankkeista merkittävin oli
kolmivuotinen Suomen luonnonsuojelualueverkoston edustavuuden arviointihanke (SAVA)
yhteistyössä METLAn ja Metsähallituksen kanssa. Jatkettiin luonnonsuojelullisesti
arvokasta kallioluontoa koskevaa valtakunnallista inventointia, valtakunnallisen perinne
maisemainventoinnin alueellisten raporttien laad intaa sekä yksikössä koordinoitavaa
valtakunnallisesti merkittäviä linnustoalueita koskevaa hanketta. Aloitettiin luonnonsuojelu
lain mukaisten luontotyyppien määrittelyä, esiintymistä ja suojelun keinoja koskeva
tutkimus. Luontotyyppien esiintymistietoja on koottu sekä inventointimenetelmää testattu
kolmen eteläisen aluekeskuksen alueella. Koordinoitiin Luoteis-Venäjän kestävän
metsätalouden ja luonnonsuojelun yhteistyöhanketta.
Luonnonympäristöjen kunnostus- ja ennallistamistutkimuksen pääkohteina ovat olleet
soiden ennallistaminen sekä metsien ennallistamismenetelmiä koskevat tutkimukset.
Lintuvesien arvotusta ja ku nnostustarvetta selvittävää hanketta jatkettiin. Osallistuttiin
vuonna 1999 valmistuvaan uhanalaisten eliölajien uhanalaisuutta koskevaan valtakunnalli
seen tarkasteluun. Täsmennettiin suotuisan suojelutason käsitettä ja määrittelyn käytän
töä aluksi eräillä kasvilajeilla tehtävien selvitysten avulla. Jatkettiin uhanalaisten kasvien
seurantamenetelmiä koskeva projektia, jossa julkaistiin seurantaopas. Julkaistiin uhanalai
sia eläin- ja kasvilajeja käsittelevä Itä-Fennoskandian punainen kirja. Uhanalaisia eliöitä
koskevan rekisterin tietojen tallen n usta jatkettiin.
Julkaistiin biodiversiteettisopimuksen perusteella laadittava biodiversiteetin tilaa esittelevä
ns. maaraportti Suomen Luonnon Monimuotoisuus (liite 3/7). Avattiin Internet-pohjainen
Suomen biologisen monimuotoisuuden tiedonvälitysjärjestelmä.
Jatkettiin alue-ekologisen suunnittelun ja metsänhoidon menetelmien kehittämistä ja niihin
liittyvää tutkimusta yhteistyössä Helsingin yliopiston, METLAn ja Metsähallituksen kanssa.
Vahvistettiin maatalouden biodiversiteettitutkimusta. Osallistuttiin Suomen virkistysaluei
den kokonaisarviointiin ja vastattiin hankkeen tarjontatutkimuksesta. Osallistuttiin Kansalli
sen metsäohjelman valmisteluun.
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Luonnon monimuotoisuuden tietojärjestelmän kehitystyössä käynnistettiin järjestelmän
lajitiedon hallintaa koskeva osa. Jatkettiin biodiversiteettiseurantoihin kuuluvaa yöperhos
seurantaa sekä perhosseurantojen kokeiluja ja aloitettiin Natura-luontotyyppien seurannan
suunnittelu. Jatkettiin Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittamaa Biodiversiteetti 2000
-kirjahanketta.
Alueiden käytön tutkimus- ja kehitystyö keskittyi tietokantojen ja paikkatietojärjestelmien
kehittämiseen. Koottiin kaavoitustoimen seurantatiedot ja aloitettiin alueiden käytön
tietojärjestelmän esiselvityksen laatiminen. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän
käyttöliittymä valmistui ja luotiin ehdotus yhdyskuntarakenteen seuraamiseksi. Osallistu
taan Päijät-Hämeen liiton koordinoimaan lnterreg llC -hankkeeseen kestävän kehityksen
mukaisen yhdyskuntasuunnittelumenetelmän kehittämiseksi. Julkaistiin Laatokan pohjois-
rannan kulttuurimaisemaa koskeva selvitys.
3.5 Vesivarat, niiden käyttö ja hoito sekä ympäristövahinkojen torjunta
Valtakunnalliset hydrologiset seurannat toteutettiin vakiintuneen käytännön mukaisesti.
Tärkein kehittämishanke oli uusi hydrologinen tietojärjestelmä. Muita kehittämiskohteita
olivat mittaus- ja tiedonsiirtotekniikka sekä vesistöjä kuvaava paikkatietojärjestelmä.
Hydrologisia analyysejä tehtiin mm. patoturvallisuutta ja tulvavahinkojen estämistä
palvelevissa hankkeissa. Järjestettiin kiertävä Hydrologiaa 90 vuotta -näyttely ja toimitettiin
samanniminen julkaisu. SYKE toimi pääjärjestäjänä Helsingissä pidetyssä pohjoismaises
sa hydrologikonferenssissa.
Vesistömallijärjestelmällä tehtiin ennusteita lähes koko Suomen alueelle. Järjestelmään on
lisätty Kala- ja lijoen vesistömallit. Internetiin tehdään päivittäin yli 100 ennustetta ja
vesitasekartat. Suurtulvaselvityksen hydrologiset laskelmat tehtiin Kymijoen ja Kokemäen
joen vesistöalueille. Patotu rvallisu udessa käytetyt mitoitussadan nat on määritetty yhdessä
Ilmatieteen laitoksen kanssa koko Suomeen.
Laadittiin luonnos vesistöjen käyttötoiminnan tutkimus ja -kehittämisohjelmaksi ja
valmisteltiin sitä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä. Päijänteen ja Konnivesi - Ruotsalai
sen säännöstelyjen kehittämisselvityksiä jatkettiin erilaisten säännöstelytapojen vaikutus
ten arvioinnilla ja päätösanalyysiin perustuvalla vertailulla. lnarijärvi-tutkimuksen säännös
telysuositusten toteuttamista ja kalataloudellisen velvoitehoidon kehittämistä jatkettiin.
Alueellisia ympäristökeskuksia avustettiin säännöstelyn kehittämistä koskevissa hankkeis
sa. Vedenkorkeuksien analyysiin perustuvaan säännöstelyjen vaikutusten arviointiin
kehitettiin laskentaohjelmisto. Huolehdittiin lnarijärven säännöstelystä ja Saimaan ja
Vuoksen juoksutussäännön toimeenpanosta ja avustettiin Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskusta Päijänteen ja Kymijoen säännöstelyjen käyttötehtävissä. Kymijoelle valmistui
jokijäämallin käyttösovellus, jolla voidaan ennustaa jääkannen ja hyydön muodostumista
erilaisissa käyttötilanteissa. Osallistuttiin valtion edun valvontaan koskiensuojelulain
mukaisissa korvaustoimituksissa.
Patojen sortumariskin määriftelyä, sortuman aiheuttaman tulva-aallon vaikutuksia ja
pelastustoimenpiteiden suunnittelua kehitettiin Lapuanjoen Hirvijärven esimerkkiprojektis
sa. Tulva-aaltolaskelmat tehtiin myös kaksiulotteisella mallilla. Patojen sisäistä eroosiota
kehitettiin eurooppalaisessa komiteassa. Pelastusorganisaatioiden kanssa pidettiin
yhteiset patoturvallisuuspäivät.
Viljelyalueilta tulevien valumavesien käsittelymenetelmien toimivuutta ja valintaperusteita
koskevassa EU-projektissa edettiin väliraporttivaiheeseen. Projektissa on rakennettu
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mallikosteikko Vihtiin. Vapaaehtoisen järvikunnostuksen edistämiseksi julkaistiin esite ja
laadittiin järvien hoitokalastusta koskeva esite. Osana ympäristökiusteria käynnistettiin
yhteistutkimus pohjasedimentin käsittelystä. Luonnonmukaisen vesirakentamisen
soveltamista koekohteille jatkettiin yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten kanssa.
Suunnittelutoiminnan laatujärjestelmämalli jaettiin alueellisille ympäristökeskuksille ja
avustettiin mallin käyttöönotossa.
Kehitettiin ympäristöhallinnon käyttöön suunnittelu- ja laskentaohjelmistoja ja järjestettiin
koulutusta. Avustettiin alueellisia ympäristökeskuksia suunnittelun laatujärjestelmän
käyttöönotossa ja auditoitiin rakennustoiminnan laatujärjestelmiä. Selvitettiin elinkaarikus
tann uksia rakennustoiminnassa. Tehtiin alueellisten ympäristökeskusten rakennustoimin
nasta taloudellisuusselvitys vuosilta 1995-1997 ja laadittiin yksikkökustannustiedosto sekä
osallistuttiin keskeisesti ympäristöhallinnon työsuojeluohjeiden uusimiseen.
Ympäristövahinkojen torjunnassa kehitettiin ja tehostettiin merellä tapahtuvien öljypäästöjen valvontaa. Valvontalennoilla havaittiin 51 öljy- ja pilssivesipäästöä (edellisenä vuonna
104). Päästöjen valvontaan osallistuville viranomaisille järjestettiin neuvottelupäivätjajulkaistiin päästövalvontaopas. Merkittävin onnettomuustapaus oli öljysäiliöalus Naturan
karilleajo Emäsalon edustalla Porvoossa, jossa kuitenkin vältyttiin öljyvahingolta. SYKE olijärjestäjänä tai osallistujana useissa torjuntaharjoituksissa Suomessa ja ulkomailla.Öljyvahinkojen torjuntatekniikan peruskoulutusta varten kehitettiin koulutuspaketti, johon
sisältyi mm. rantavyöhykkeen öljyntorjuntaopas. Park Victoryn hylyn tyhjennystä jatkettiinja tutkittiin Emäsalon länsipuolella alue, jolla epäiltiin tapahtuneen ongelmajäteastioiden
upotuksia. Tutkimuksissa sellaisia astioita ei kuitenkaan löytynyt. Vuoden lopulla valmistui
luonnos su unnitelmaksi ympäristövahinkojen torjuntavalmiudesta vuosina 2005 ja 2010
sekä öljyntorjuntakaluston varastoinnin kehittämisohjelma.
3.6 Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen
Tulevan ympäristönsuojelulain soveltamisen tukemiseksi laadittiin selvitys, miten lupien
käsittely ja sisältö muuttuvat verrattuina vesi- ja ympäristölupamenettelylakiin. Kalanvilje
lyn ympäristönsuojelusta ja sen ohjauksesta valmistui kaksi selvitystä yhteistyössä Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
Vesilain mukaisesta pienrakentamisesta valmistui selvitys ja pohjavesien suoja-aluesuun
nittelua kehitettiin yhteistyössä kunnallisten vesihuoltoyhtiöiden kanssa. Pohjavesialueiden
suoja-aluesuunnittelua tukevan oppaan valmistelu käynnistettiin. Yritysten oikeudellisistaja taloudellisista ympäristövastuista valmistui kaksi selvitystä. Samoin valmistui käsikirjoi
tus laillisuusvalvonnasta. Ympäristöhallinnon asiantuntijoille järjestettiin ympäristölainsää
dännön koulutusta.
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista valmistui yhteispohjoismai
nen tutkimus (liite 3/8). Ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnis
ta sekä ohjeet säädösehdotusten ympäristövaikutusten arvioinnista valmistuivat yhteis
työssä YM:n ja muiden hallinnonalojen kanssa. Ympäristövaikutusten arviointia aluekehit
tämistyössä tukevan oppaan käsikirjoitus valmistui, ja muiden hallinnonalojen arviointityötä
tukeva palvelutoiminta aloitettiin. Natura 2000 -verkoston ympäristövaikutusten arviointi
valmistui yhteistyössä METLAn kanssa. Kansainvälisiin ympäristönsuojelusopimuksiin
liittyvistä sopimuksia tukevista ns. myönteisistä toimenpiteistä valmistui analyysi (liite 3/9).
ltämerisopimuksen ympäristönsuojeluperiaatteita käsittelevä teos julkaistiin.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn seurantaa Internetin avulla ylläpidettiin ja
kehitettiin. Kehittämistyö on painottunut vuorovaikutuksen analysointiin, josta on valmistu
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nut ensimmäinen opasluonnos sekä Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan
ympäristövaikutusten arviointia tukeva sovellus. Arktisten alueiden ympäristövaikutusten
arviointia tukevat kansainväliset Internet-sivut on valmisteltu yhteistyössä Arktisen
keskuksen ja GRID-Arendalin kanssa. YVA -lainsäädännön kehittämistä ja soveltamista
Baltian maissa on tuettu koulutus- ja seminaarihankkeilla.
EMAS-asetuksen mukainen viranomaistehtävä on toteutunut suunnitellulla tavalla.
Vuoden 1998 lopussa EMAS-rekisteröityjä toimipaikkoja oli 18. Merkittävä osa metsäteolli
suudesta on liittynyt järjestelmän piiriin. Koskiensuojeluasioiden korvauskäsittelyä ei
saada hoidetuksi suunnitellussa aikataulussa eli vuoden 1999 aikana. lijoen ja Kyrönjoen
suojeluun liittyvät erilliset oikeusjutut ovat myös aiheuttaneet merkittävää lisätyötä.
3.7 Ympäristöviestintä, koulutus ja julkaisutoiminta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisutuotanto jakautui julkaisutyypeittäin seuraavasti:
- Kirjat, väitöskirjat ja kansainväliset toimitetut kokousjulkaisut 21 kpl
- Tieteelliset alkuperäisartikkelit ja referoidut artikkelit kansainvälisissä
kokousjulkaisuissa 74 kpl
- Tieteelliset referoimattomat artikkelit ja kansainväliset arviointiraportit 54 kpl
-Oppaat 13 kpl
-Ammatilliset artikkelit ja raportit 321 kpl
- Yleistajuiset julkaisut 106 kpl.
Sarjoittain julkaisut jakautuivat seuraavasti: Suomen ympäristö 38 kpl, Ympäristöopas
9 kpl, Boreal Environment Research 4 kpl, monografiat 4 kpl ja monistesarja 32 kpl.
SYKEn henkilöstön vuoden 1998 julkaisutuotannosta on laadittu erillinen luettelo.
SYKE julkaisi 77 tiedotetta, joista kolmasosa koski vesi- tai levätilannetta ja kolmannes
liittyi erilaisiin selvityksiin tai tutkimuksiin. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin neljä. SYKEn
näkyvyys tiedotusvälineissä oli melko hyvä ja käsitellyt aiheet edustivat SYKEn eri
toimialoja. Sisäinen viikkotiedote ilmestyi säännöllisesti ja henkilöstölehti neljä kertaa.
Esitteitä julkaistiin 28 kpl. SYKEn ja YM:n julkaisema aikakauslehti Ympäristö ilmestyi
kahdeksan kertaa. Maksavia tilaajia oli vuoden lopussa noin 2 600 ja ilmaisjakeluna lehteä
jaettiin noin 1 300 vuosikertaa.
SYKEn tiloissa järjestettiin 10 näyttelyä. Lisäksi SYKE oli mukana Helsingin Venemessuil
la, Kestävä Suomi -messuilla Hyvinkäällä sekä Elävä puu -tapahtumassa Vantaalla.
Ympäristötietoisuuden edistämiseen liittyvää yhteistyötä tehtiin erityisesti alueellisten
ympäristökeskusten, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, opetushallituksen ja YM :n
kanssa. Lisäksi SYKEen järjestettiin kymmeniä vierailuja ja opintokäyntejä.
Ympäristöhallinnon www-tietopalvelua kehitettiin edelleen yhteistyössä YM:n ja alueellis
ten ympäristökeskusten kanssa. Ympäristöhallinnon www-palvelimella oli hallinnon
ulkopuolisia käyntejä noin 2,5 milj.käyntikertaa. Sivuja palvelimella oli noin 7 500.
Suurimmat www-tietopalvelun käyttäjäryhmät olivat yritykset (elinkeinoelämä) 34%, muu
valtionhallinto 21% sekä ulkomaiset tai tuntemattomiksi jääneet kävijät 24%.
Suomen ympäristön tilasta kertova multimediaprojekti eteni suunnitelmien mukaisesti.
Vuoden 1998 aikana koostoon valmistui 12 osiota ja lisäksi neljän muun osion käsikirjoitus
aloitettiin. EU-puheenjohtajakautta varten laadittiin eng lann inkielinen Suomen ympäristös
tä kertova kirja.
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Ympäristöhallinnon koulutusohjelman sisäHön suunnittelua ja toteutusta kehitettiin mm.
laatimalla koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjeistava projektisuunnitelma ja vastuu
henkilöopas sekä järjestämällä kouluttajakoulutusta. Ohjelmassa toteutettiin 132 tilaisuut
ta, joiden sisältö painottui ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tilaisuuksiin osallistui
noin 4 200 henkilöä, joista 60% alueellisista ympäristökeskuksista, noin neljännes
hallinnon ulkopuolelta ja loput SYKEstä (12%) ja YM:stä (7%).
SYKE järjesti henkilöstölleen 27 kurssia, joihin osallistui noin 700 henkilöä. Syksyllä
toteutettiin viiden opintoviikon laajuinen SYKEn tutkijoille räätälöity envirometriakurssi ja
aloitettiin tulosryhmän vetäjien valmennus. Lisäksi noin 130 henkilöä osallistui vuoden
ajan kielikoulutukseen (englanti, ruotsi, ranska, venäjä). Atk-koulutustilaisuuksia oli 77,joihin osallistui noin 600 henkilöä ympäristöhallinnosta. Eniten järjestettiin tekstinkäsittelyn
perusteiden kursseja (22 kpl). Oppilaspäiviä oli yhteensä 2 817, joista atk-koulutusta 877,
kielikoulutusta 1100 ja muuta koulutusta 840 päivää. Sisäisen koulutuksen oppilaspäivien
lukumäärä henkilöä kohden oli 5 päivää vuodessa.
Vuonna 1998 kirjasto ja tietopalvelu aloitti elektronisessa muodossa olevien tieteellisten
aikakauslehtien tarjonnan. Asiakkaille tarjottavaa tiedonhaun itsenäiskäyttökoulutustajatkettiin. Hakulomakkeeseen perustuva kirjaston tietokantojen käyttömahdollisuus avattiin
ympäristöhallinnon verkkoon. Kirjaston kokoelmiin otettiin vuoden aikana 3 400 uutta
kirjaa. Ympäristöalan kotimaisia ja kansainvälisiä lehtiä tilattiin 570 nimekettä. Asiakas
kyselyjä ja tiedonhakuja tehtiin 5 000 ja tietomateriaalitilauksia selvitettiin 12 000.
3.8 Laboratoriotoiminta
Mittatekniikan keskus arvioi laboratorion laatujärjestelmän uudelleen akkreditointia varten.
Arviointiryhmä totesi, että laboratorio on seurannut laatujärjestelmän toimivuutta kattavastija osallistunut laajasti vertailumittauksiin menestyen niissä hyvin. Henkilöstön pätevyyttä
oli kehitetty ja ylläpideify ja laitteiden toimivuuden varmistamisesta huolehdittu. Akkredi
toinnin jatkamiselle ei ollut estettä.
Ympäristöministeriö järjesti vertailulaboratorion arviointiprosessin viimeisen tilaisuuden,joka oli kuulemistitaisuus muille ministeriöille ja niiden alaisille tutkimuslaitoksille. Muilla
ministeriöillä ei ole huomautettavaa SYKEn nimittämisestä vertailulaboratorioksi. Tilaisuu
dessa keskusteltiin toiminnan rajauksista sekä yhteistyöstä.
Alueellisten ympäristökeskusten laboratoriotoiminnan kehittämisen seurantaan osallistuttim Ympäristöhallinnon laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmän kehittämistyö aloitettiin.
Vesikemiallisesta analyysitoiminnasta järjestettiin koulutuspäivät Suomen ympäristölabo
ratorioille.
Ympäristöviranomaisille tietoa tuottavien ympäristöntutkimuslaitosten hyväksyttävyys
-
työssä laadittiin luonnos ympäristöministeriön päätökseksi ja valmisteltiin ehdotuksia YM:n
ohjeiksi. Päätös annetaan uuden ympäristönsuojelulain nojalla.
EU:n tekopohjavesitutkimukseen liittyen jatkettiin sinilevätoksiinien käyttäytymisen
tutkimusta rantaimeytyslaitoksilla. Tutkimus osoitti, että toksiineja esiintyy imeytyneessäkin
vedessä ajoittain pieniä määriä. Tutkimus jatkuu kertomusvuonna aloitetussa Suomen
ympäristöterveysohjelmaan kuuluvassa hankkeessa. Jatkohankkeessa selvitetään
toksiinimääriä erityyppisten vesilaitosten jakamassa vedessä ja arvioidaan toksiinien
saantoa vedestä.
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Päätettiin Suomen Akatemian kolmivuotinen projekti Kloorifenolien ja dioksiinien saastut
tamien alueiden hallittu biologinen puhdistus (liite 3/10). Tutkimus osoitti kloorifenolien
hajoavan tehokkaasti kompostoinnissa, mutta jäljelle jäävät määrät voivat kuitenkin ylittää
viranomaisten asettamat raja-arvot. Dioksiini/furaaniyhdisteitä esiintyy aumoissa korkeita
pitoisuuksia. Ne eivät ole peräisin kloorifenoleista eivätkä hajoa kompostoinnin aikana.
Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointi ekotoksikolog isin menetelmin -hankkeen
ensimmäinen osa päätettiin. Uusi kaatopaikkalaki vaatii kemiallisen testauksen lisäksi
jätteiden ekotoksikologisen arvioinnin. Hankkeen toinen, teollisuuden orgaanisia jätteitä
koskeva osa aloitettiin.
Tutkimuslaboratoriossa valmistui yksi biotekniikan alaan kuuluva väitöskirja. Vertailukokei
ta muille ympäristölaboratorioifle järjestettiin 6. Julkisen valvonnan alaisten laboratorioiden
tarkastuksia tehtiin 2. Standardeja valmistui 15 ja menetelmiä 2. Kemiallisia analyysejä
tehtiin 31 878 kpl. Ekotoksikologisten, mikrobiologisten ja bioteknisten analyysimäärien
laskentaperusteet tulee selkeyttää, joten niitä ei ole tulosmittarina vielä laskettu.
3.9 Atk-palvelut
Ympäristöhallinnon valtakunnalliseksi tietoverkoksi valittiin Soneran Datanet -verkko
seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Verkkotekniikka vaihtui nykyaikaisemmaksi ja nopeuksia
nostettiin. Lähiverkkoja uudistettiin ottamalla käyttöön uusi verkkoarkkitehtuuri, joka lisää
verkon turvallisuutta ja mahdollistaa nopeuksien nostamisen nykyisistä. Tietoturvaohjeet
päivitettiin.
Käyttöönotettu lntranet-välineistö on helpottanut hallinnon sisäistä informaation kulkua.
Lähes kaikissa työasemissa käytössä oleva Windows/NT-käyttöjärjestelmä on mahdollis
tanut käyttöympäristön yhdenmukaistamisen, helpottanut työasemien hallintaa ja paranta
nut niiden käytön vakautta.
Aluekeskusten VAXNMS-tietokoneet poistettiin käytöstä ja niillä olleet tarpeelliset
tietojärjestelmät siirrettiin SYKEn VMS-laitteistoille.
Paikkatietokäyttöliittymästä valmistui uusi versio. Uusia paikkatietoaineistoja hankittiin ja
vanhoja kehitettiin ja ylläpidettiin. Natura 2000 -hanke vaati ennakoitua enemmän
resursseja. Maakuntien liiton numeerinen seutukaavatilanne kartoitettiin. Seutukaavamer
kinnät inventoitiin ja vietiin tietokantaan. Aluevarausten tietomalli suunniteltiin.
Osallistuttiin useisiin operatiiviseen ympäristön seurantaan tähtääviin kansallisiin ja
kansainvälisiin kaukokartoitusprojekteihin (mm. vesien laadun, lumen, maanpeitteen ja
kasvillisuuden seurannan kaukokartoitusprojektit). Pintaveden tilan tietojärjestelmän
vedenlaatuosan määrittelyyn, suunnitteluun ja testaukseen osallistuttiin.
3.10 Hallintopalvelut
Tärkeimpiä kehittämishankkeita olivat palkkausjärjestelmän uudistustyö, vuoden 1998
alussa toteutetun valtion kirjanpitouudistuksen vakiinnuttaminen sekä vuoden 1999 alusta
käyttöönotetun uuden maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän suunnittelu. Lisäksi valmisteltiin
mm. henkilöstön valintaperusteita ja palvelukseentuloa koskevat ohjeet, tulokasopas,
tasa-arvosu unnitelma, taloussäännön uudistaminen sekä SYKEn maksupäätöksen
tarkistamisesitys YM:Ile.
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Valtion kirjanpidon kokonaisuudistus ja uuden maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän
käyttöönoton suunnittelu vaati merkittävän työpanoksen, josta seurasi talousryhmän
tehtävien ruuhkautuminen. Kirjanpitouudistuksen ja kesken vuotta tapahtuneen organisaa
tiomuutoksen johdosta määrärahaseurannan perusraportoinnissa on ollut vaikeuksia.
Työkyvyn ylläpitoprojekti on jatkanut toimintaansa suunnitellulla tavalla. Toimenpiteinä on
toteutettu mm. erilaisia liikuntaryhmiä ja työyhteisötapahtumia, toimistohenkilöstön
ASLAK-ryhmä sekä ryhmänvetäjien esimieskoulutus. SYKEn laatuprojektiin liittyvänä
käynnistettiin syksyllä talous- ja henkilöstöhallinnon työprosessien kehittämistyö. Toiminta-
kertomuksen henkilötilinpäätöstietoja uudistetaan vuodesta 1998 alkaen YM:n työryhmän
ehdotusten mukaisesti.
Intranet-palvelujen hallintopalvelusivut on uusittu ja keskeiset sisäiset ohjeet ja asiakirjat
ovat luettavissa lntranetissä. YM:n asettama työryhmä jatkoi ympäristöhallinnon lomakkei
den uudistamista. Huomattava osa lomakkeista (noin 500) on uusittu ja ne ovat käyttöön
otettavissa koko hallinnon atk-pohjina 1 ntranetistä.
3.11 Vientitoiminta
Suomen ympäristökeskuksen kaupallinen konsulttitoiminta kattaa koko SYKEn asiantunte
muksen ympäristön tutkimuksesta ja seurannasta alan hallintoon ja ohjaukseen. Vientiyk
sikkö tuki ja avusti SYKEn yksiköitä kaupallisten hankkeiden tarjoamisessa koti- ja ulko
maisille rahoittajille ali- ja pääkonsulttina. Hankkeiden rahoittajia olivat mm. ulkoasiainmi
nisteriön kehitysyhteistyöosasto, ympäristöministeriö, EU (Phare), Pohjoismaiden lnves
tointipankki sekä Maailmanpankki.
Nacalan kaupungin kehityshankkeen kolmas vaihe ajoittuu vuosille 1996-1999 (liite 3/11).
Eroosiontorjunnasta vuonna 1990 alkanut hanke on kehittynyt kokonaisvaltaiseksi
kaupunkialueen kehittämishankkeeksi, joka sisältää maankäyttöön, vesihuoltoon ja
kunnossapitoon liittyviä ratkaisuja. Tekniset toimenpiteet vaativat tuekseen yhdyskuntatyö
tä, koulutusta ja paikallishallinnon kehittämistä.
Egyptin teollisuussaasteiden vähentämishankkeeseen SYKE osallistuu yhdessä Maa ja
Vesi Oy:n kanssa. Hanke ajoittuu vuosille 1996-2002, ja se tukee suunnitteilla olevaa
Maailmanpankin teollisuuden ympäristönsuojelun lainajärjestelmää. Tarkoitus on vahvis
taa teollisuuden valmiuksia ympäristönsuojelutoimiin ja kehittää ympäristöhallintoa ja
ympäristölupa- ja teollisuudenpäästöjen seurantajärjestelmiä. Hankkeeseen kuuluu myös
ympäristötietoisuuden yleistä edistämistä ja kansalaisjärjestöjen tukemista.
Nicaraguan ilmastonmuutoshankkeen tavoitteena on avustaa maata liittymään kansainvä
liseen ilmastonmuutossopimukseen, mihin liittyy mm. kasvihuonekaasutaseen inventointija meteorologisen ja hydrologisen havaintoverkoston tehostaminen. Hanke kestää noin
4 vuotta (1 998-2002), ja SYKE osallistuu siihen yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Kirgisian ympäristön seurantahankkeen tavoitteena on parantaa Kirgisian ympäristövi
ranomaisten mahdollisuuksia seurata vesistöjen, ilman ja maaperän tilaa (1 998-1 999).
SYKE on myös mukana Karjalan vesihuollon kehittämishankkeessa.
Välimeren kehitysmaiden rannikonhoidon tuki -projektin tavoitteena on tukea rannikon
hoitoa ja ympäristöongelmien ratkaisua Välimeren kehitysmaissa käyttäen hyväksi
mittaus- ja mallinnusmenetelmiä, teknologian siirtoa ja koulutusta. Projekti toteutetaan
käytännön ongelmakohteissa yhteistyössä kansallisten laitosten ja viranomaisten kanssa.
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SYKE koordinoi EU:n Phare-hanketta, joka koskee arvokkaiden luontoalueiden kartoitta
mista Keski- ja Itä-Euroopassa. Hankkeeseen osallistuu 10 maata, ja SYKEn tehtävänä
on mm. näiden maiden tuottamien tulosten arviointi ja tietojen hyväksyminen tietokantaan.
Toisessa SYKEn koordinoimassa Phare-hankkeessa kehitettiin Viron ympäristöhallinnolle
valtakunnallinen luonnon monimuotoisuuden seurantaohjelma ja ohjelmalle soveltuva
keskustietokanta paikkaliittymineen sekä laadittiin ehdotus Viron uuden ympäristön
seu rantalain biod iversiteettiä koskevaksi asetukseksi.
Ympäristö ja kehitys teemaevaluaatiossa tarkasteltiin Suomen kehitysyhteistyössä
toteutettua ympäristöpolitiikkaa ja ympäristöasioiden hallintaa, yhtymäkohtia kansainväli
siin ympäristösopimuksiin sekä Suomen ympäristöasioihin liittyvää toimintaa kansainväli
sissä kokouksissa ja järjestöissä. Keski-Aasian ympäristöselvityksessä kartoitettiin alueen
ympäristön tilaa ja ongelmia sekä yhteistyömahdollisuuksia ongelmien lieventämiseksi.
Liettuassa toteutettiin ympäristönvaikutusarvioinnin lainsäädännön kehittämishanke.
Pohjoismaiden Investointipankin toimeksiannosta SYKE arvioi ympäristöhankkeita
Venäjällä ja Liettuassa keskittyen vesi- ja jätevesihankkeisiin.
SYKEn vientitulot olivat noin 11 milj.mk vuonna 1998. Vientitoiminnan kannattavuus oli
93% eli lähes samalla tasolla kuin vuonna 1997, jolloin keskitetty vientitoiminta aloitettiin.
Jatkossa vientitoiminnan volyymin odotetaan kasvavan jonkin verran ja kannattavuuden
paranevan omakustannusarvon tasolle.
4 TYÖPANOS JA KUSTANNUKSET
4.1 Työajan jakautuminen
Henkilötyöpanoksen kokonaismäärä työajan käytöllä mitattuna oli 561 henkilötyövuotta
(534 htv vuonna 1997 ja 524 htv vuonna 1996). Myös henkilöstön lukumäärä kasvoi
(585 henkilöä vuonna 1998, 535 henkilöä vuonna 1997 ja 521 henkilöä vuonna 1996).
Työaika jakaantui yksiköittäin seuraavasti. Havainnollisuuden vuoksi yksikön nimen
asemesta on esitetty sen pääasiallinen tehtäväalue. Vertailua edellisiin vuosiin ei ole tehty
vuonna 1998 tapahtuneen organisaatiomuutoksen vuoksi.
Tehtäväalue Henkilötyövuodet vuonna 1998
Htv %
Ympäristömuutosten tutkimus ja seuranta 74 13,2
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen 82 14,6
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi 30 5,3
Luonnonsuojelu ja maankäyttö 75 13,4
Vesivarat, niiden käyttö ja hoito ja ympäristövahinkojen torj. 70 12,5
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 34 6,0




Johto-ja esikuntatoiminnot 22 4,0
Vientitoiminta 14 2,5
Yhteensä 561 100,0
Palkkausmenojen kokonaismäärä henkilösivukuluineen oli 118 milj.mk. Työpanoksesta
(htv) 65% rahoitettiin suoralla budjettirahoituksella ja 35% muista rahoituslähteistä.
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4.2 Toiminnan kustannukset
Tulosyksiköille kohdistetut kustannukset olivat 207 milj.mk (190 milj.mk vuonna 1997 ja
183 milj.mk vuonna 1996).
Kustannukset jakaantuivat tehtäväalueittain seuraavasti. Havainnollisuuden vuoksi
yksikön nimen asemesta on esitetty sen pääasiallinen tehtäväalue. Vertailua edellisiin
vuosiin ei ole tehty vuonna 1998 tapahtuneen organisaatiomuutoksen vuoksi.
Tehtäväalue Kustannukset vuonna 1998
MiIj.mk %
Ympäristömuutosten tutkimus ja seuranta 26 12,6
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen 28 13,5
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi 8 3,9
Luonnonsuojelu ja maankäyttö 20 9,7
Vesivarat, niiden käyttö ja hoito ja ympäristövahinkojen torj. 36 17,4
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 11 5,3




Johto- ja esikuntatoiminnot 11 5,3
Vientitoiminta 11 5,3
Yhteensä 207 100,0
Ympäristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon arvioidaan atk-palvelujen kustan
nuksista kohdistuneen 60%, laboratoriotoiminnan kustannuksista 20% ja ympäristöviestin
nän ja koulutuksen kustannuksista 30%, eli yhteensä noin 18 milj.mk.
Laskelmaan sisältyvistä 8,2 milj.markan pääomakustannuksista korot olivat 1,7 milj.mk ja
poistot 6,5 milj.mk. Pääomakustannukset vähenivät edellisvuodesta 1 milj.mk. SYKEn
käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli vuoden 1998 lopussa 32 milj.mk (33 milj.mk v. 1997).
5 HENKILÖSTÖ
Henkilöstö jakaantui yksiköittäin seuraavasti (31.12.1998):
Yksikkö Pysyvät Määräaik. Yhteensä
Ympäristövaikutusyksikkö 48 25 73
Ympäristökuormitusyksikkö 57 35 92
Kemikaaliyksikkö 25 6 31
Luonto- ja maan käyttöyksikkö 39 40 79
Vesivarayksikkö 44 29 73
Ohjauskeinoyksikkö 20 17 37
Tietopalvelu- ja koulutusyksikkö 29 11 40
Laboratorioyksikkö 46 14 60
Atk-palveluyksikkö 25 8 33
Hallintopalveluyksikkö 29 1 30
Johto ja esikuntayksikkö 16 7 23
Vientiyksikkö 1 13 14
Yhteensä 379 206 585
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Henkilöstön määrä oli vuoden 1998 lopussa 585 henkilöä (535 henkilöä vuonna 1997 ja
521 henkilöä vuonna 1996). Keskimääräinen henkilötyövuosien määrä oli 561 htv (534 htv
vuonna 1997 ja 524 htv vuonna 1996). Henkilöstöstä oli pysyväisluonteisia 379 ja määrä
aikaisia 206 henkilöä. Pysyvän henkilöstön määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 20 henki
Iällä ja määräalkaisten 30 henkilöllä. Määräaikaisten osuus koko henkilökunnasta kasvoi
edellisen vuoden 33 prosentista 35 prosenttiin.
Toimintamenomomentilta palkattuja henkilöitä oli 464, joista pysyviä 364 ja määräaikaisia
100 (luvut sisältävät myös momentille nettoutetuilla ulkopuolisilla määrärahoiHa palkatut
henkilöt). Muilla ulkopuolisilla määrärahoilla palkattuja henkilöitä oli 121.
SYKEn palveluksesta erosi 9 pysyväisluonteista henkilöä (2,4%). Eläkkeelle siirtymisiä
oli 3, joista 2 vanhuuseläkettä.
Henkilöstö jakaantui henkilöstöryhmittäin seuraavasti (31.12.1998):
Henkilöstöiyhmä Pysyvät Määrä- Yhteensä
aikaiset
Luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet 144 84 228
Diplomi-insinöörit 63 35 98
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet 35 15 50
Insinöörit ja teknikot 14 7 21
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 31 20 51
Toimistohenkilöstö 92 14 106
Muut toimihenkilöt (harjoittelijat, työllistetyt, siviilipalvelusmiehet) 0 31 31
Yhteensä 379 206 585
Henkilöstöstä oli korkeakoulututkinnon suorittaneita 376 henkilöä eli 64% (348 henkilöä ja
65% vuonna 1997). Luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi eniten.
Tohtorin tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli 44 ja lisensiaatin tutkinnon suorittaneita
38 henkilöä. Uusia tohtorin tutkintoja suoritettiin 4.
Koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet palkkauskustannukset olivat noin 1,8 milj.mk.
Oppilaspäivien lukumäärä oli 2 817 päivää, mikä on keskimäärin 5 koulutuspäivää/henkilö.
Koko henkilöstön keski-ikä oli 40,9 vuotta (41,2 vuotta vuonna 1997). Pysyväisluonteisen
henkilöstön keski-ikä oli 44,5 vuotta (44,3 vuotta vuonna 1997). Naisten osuus henkilökun
nasta laski 58 prosentista 55 prosenttiin ja miesten osuus vastaavasti nousi 42 prosentista
45 prosenttiin.
Sairauspoissaolojen määrä väheni. Se oli 3 050 työpäivää vuonna 1998, mikä on
keskimäärin 5,4 sairauspäivää/henkilö (6 sairauspäivää/henkilö vuonna 1997). Tapaturmia
sattui 15 tapausta, mikä on 7 vähemmän kuin vuonna 1997. Poissaolopäiviä tapaturmista
kertyi 99 eli keskimäärin 6,6 pv/tapaus. Sairaus- ja tapaturmatapausten aiheuttamien
poissaolojen ajalta palkkauskustannukset olivat 2,1 milj.mk, mikä on 0,6 milj.mk vähem
män kuin edellisenä vuonna.
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6 TOIMINNAN RAHOITUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT




12.35.27. Suomen Ympäristökeskuksen tulot
12.35.60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista
12.35.60.1. Korvaukset öljysuojarahastosta
12.35.60.2. Korvaukset vahingonkorvausvelvollisilta
12.35.99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot
12.35.99.3. EU-rahoitus
12.39.04. Menorästien ja siirrettyjen mäarärahojen peruutukset
12.39.09. Valtiolle maksett. päivä-ja ältiyspäivarahat sekä sotu
13.01.05. Korot muista lainoista
13.03.01. Osinkotulot

























































































































































24.50.66. Yht.työ Keski- ja Itä-Eur, Venäjän ja muiden IVY-maid.
28.80.24. VEL-pewsteinen ja varhaiskuntoutustoiminta
28.81.23. Arvon lisäveromenot





29.88.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
—
29.88.50.2. Valtuuksien käytöstä aiheutuneet menot
—
29.88.53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tuk
29.88.53.01. Suomen Akatemian käytettäväksi tutk.hank.rah. —
29.88.53.01.2. Valtuuksien käytöstä aiheutuneet menot
—
30.85.22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
30.85.30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki
30.85.77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt
30.86.45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
30.99.27. Yhteistutkimukset
34.06.02. Palkkausperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle
35.01.21. Toimintamenot (ympäristöministeriö)
35.01.22. Kehittäminen ja suunnittelu
—










35.01.62. EU:n ymp.rahaston osall. ymp.-ja luonnonsuoj.hankk.






35.27.44. Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset
35.27.63. Vesiensuojeluinvestointien korkotuki
























































-785 916,38 477 213,32
-162 177,28 0,00
-988 063,93 986 907,93
-11 038 029,00 0,00
-78166,23 5072,65
-78166,23 5072,65




757 828,30 757 828,30
122 500,00 122 500,00
110704,55 110704,55
634161,66 634161,66
53 976,37 53 976,37
4287 365,28 4 287 365,28
1 363 465,87 1 363 465,87
948 328,66 948 328,66
1427764,93 1427764,93
91 938,89 91 938,89
455866,93 455866,93
220 769,09 220 769,09
215 684,22 215 684,22
434157,86 434157,86
1 530 604,72 1 530604,72
12089832,81 12 089 832,81
82349,74 82349,74
82349,74 82349,74
-3 464 074,53 23 254 260,76





























































4.96.35.13.67. Ympänstöyhteistyön yleinen edistäminen
4.96.35.26.77. Ympänstötyöt
4.96.35.26.77.1. Ympäristötyöt
4.97.26.98.61. EU:n osali. rakenne-ja aluekehitysohj. sekä yhteisöal.
4.97.26.98.61.1 Tavoite 6
4.97.28.80.24. VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta
4.97.29.88.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
4.97. 29. 88. 50. 2. Valtuuksien käytöstä aiheutuneet menot
4.97.30.85.22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot




4.97.35.01.22. Kehittäminen ja suunnittelu






4.97.35.01.26. Koulutus, tiedotus ja valistus
4.97.35.01.26.2. Viestintäja valistus




4.97.35.30.22. Luonnosuojelualueiden hoito ja kunnossapito
4.97.35.30.22.3. Luonnosuojelualueiden hoito ja kunnossapito
4.98.24.50.66. Yht.työ Keski-ja Itä-Eur., Venäjän ja muiden IVY-maid. kan
4.98,28,80.24. VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta
—
4.98.29.88.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
—
4.98.29.88.50.2. Valtuuksien käytöstä aiheutuneet menot —
4.98.30.85.22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
-
4.98.30.85.77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt
-






4.98.35.01.22. Kehittäminen ja suunnittelu
-








4.98.35.01.62. EU:n yrnp.rahaston osail. ymp.- ja luonnonsuojeluhankk.




4.98.35.30.22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito
4.98.35.30.22.3. Luonnonsuojelun yleismenot
Siirretyt määrärahat yhteensä
122097 11 038 12090
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Suomen ympäristökeskuksen määrärahojen käyttö rahoituslähteittäin eriteltynä vuosina
1997-1 998 (1000mk):
1997 % 1998
TOIMINNALLISET MENOT 206 448 100 220 383 100
Suora budjettirahoitus 131 858 64 135 495 62
- Toimintamenot 117 331 121 045
- Ympäristövahinkojen torjunta 14 527 14 450
Muu budjettirahoitus 30433 15 42490 19
- Ympäristöministeriö 21 880 25 517
- Maa- ja metsätalousministeriö 3 944 5 591
- Muut virastot 4 609 11 382
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 19 540 9 14 137 6
Maksullisen toiminnan tulot 13 934 7 16 811 8
Arvonlisäverot 10 683 5 11 450 5
SIIRTOMENOT 28599 35599
- Korkotuet 25 630 25 304
- Koskiensuojelukorvaukset 2 969 10 295
RAHOITUS YHTEENSÄ 235 047 255 982
Määrärahojen kokonaiskäyttö oli yhteensä 256 milj.mk. Toiminnallisen rahoituksen osuus
oli 220 milj.mk ja siirtomenojen osuus 36 milj.mk. Toiminnallinen rahoitus lisääntyi
edellisvuoteen verrattuna noin 14 milj.mk lähinnä muilta valtion virastoilta saadun rahoituk
sen johdosta. Seuraavalle vuodelle siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli
23 milj.mk, mikä on noin 3 milj.mk vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Koskiensuojelukorvauksiin osoitetusta 45 milj. markan määrärahasta käytettiin vain
10 milj. mk toimitusten korvauskäsittelyjen viivästymisen ja korvausten oikeuskäsittelyjen
takia.
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät ja bruftotulot olivat yhteensä 47,5 milj.mk.
Toimintamenoihin nettoutettu rahoitus ja tulot olivat yhteensä 36,1 milj.mkja tuloarviotileil
le kirjattujen tulojen yhteismäärä 11,4 milj.mk. Tuloarviotileille kirjatuista tuloista yli puolet
oli korvauksia ympäristövahinkojen torjuntatoimista ja niihin liittyvistä kalustohankinnoista.
EU:lta eri lähteistä saatu rahoitus oli yhteensä 7 milj.mk.
Toimintamenoihin nettoutettiin sekä valtion budjettirahoitteisia määrärahoja (mm. TEKES,
RKTL, aluehallinto) että valtion budjetin ulkopuolista rahoitusta (mm. Pohjoismaiden
Ministerineuvosto, EU) yhteensä 19 milj.mk. Maksullisen toiminnan tulot olivat 16,8
milj.mk, missä on noin 3 milj.mk kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu aiheutui
lähinnä vientitoiminnan lisääntymisestä.
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Suomen ympäristökeskuksen tuotto- ja kululaskelma vuodelta 1998 (1000 mk):
VUOSI 1998 VUOSI 1997
TOIMINNAN TUOTOT:
Maksulliseri toiminnan tuotot 16 851 546,49 0
Vuokrat ja käyttökorvaukset 25 096,08 0
Muut toiminnan tuotot 19 183 07677 0
* Toiminnan tuotot yhteensä 36 059 719,34 0
TOIMINNAN KULUT:
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 000 0
Ostot tilikauden aikana -9 750 082,97 0
Henkilöstökulut -119 513 287,74 0
Vuokrat -13 310 802,85 0
Palvelujen ostot -44 348 701,38 0
Muut kulut -9 075 093,09 0
Poistot -6510210,00 0
Sisäiset kulut -4 023 824,29 0
* Toiminnan kulut yhteensä -206 532 002,32 0
JÄÄMÄ 1 -170 472 282,98 0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:
Rahoitustuotot 12469,80 0
Rahoituskulut -217 824,97 0
* Rahoitustuototja -kulut yhteensä -205 355,17 0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:
Satunnaiset tuotot 823 306,90 0
Satunnaiset kulut -20,00 0
* Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 823 286,90 0
** JAAMÄ II -169 854351,25 0
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT:
Tuotot:
Euroopan unionilta 3 057 836,57 0
Ulkop. olevista valtion rahastoista 5 503 002,77 0
* Siirtotalouden tuotot yhteensä 8 560 839,34 0
Kulut:
Kunnille -18 720 613,96 0
Kuntayhtymille -442 717,25 0
Elinkeinoelämälle -1 545 808,28 0
Voittoa tavoift. yhteisöille -10 455 442,79 0
Kotitalouksille -2 630 083,61 0
Ulkomaille -2 544 628,59 0
Kulujen palautukset 8 000,00 0
* Siirtotalouden kulut yhteensä -36 331 294,48 0
**JAAMÄ III -197 624 806,39 0
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA:
Perityt arvonlisäverot 1 886 598,30 0
Suoritetut arvonlisäverot -11 553 115,31 0
* Verot ja veronluonteiset maksut yhteensä -9666517,01 0
TILIKAUDEN TUOTTO/KULUJMMÄ -207 291 323,40 0
Suomen ympäristökeskuksen liikekirjanpidon mukainen kulujäämä on 207 miIjmk ali
jäämäinen. SYKEn varsinaisen toiminnan kuluista 36 milj.mk on rahoitettu maksullisen
toiminnan tuloilla ja ulkopuolisten rahoittajien maksamilla tuotoilla.
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Ennakkomaksut ja keskener. hankkeet
* Aineelliset hyödykkeet yhteensä
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT
JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Käyttöomaisuusarvopaperit
* Ktö-om. arvop. ja muut pitkäaik. sij. yht.



















* Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VASTAAVAA
17 536,00 266 613,45 0,00
17536,00 266613,45 0,00
390 000,00 360 000,00 0,00
15888668,00 15 321 752,00 0,00
16 547 930,00 15 654 532,43 0,00
50 591,00 65 030,96 0,00
0,00 -110 618,70 0,00
32 877 189,00 31 290 696,69 0,00
288 000,00 288 000,00 0,00
288 000,00 288 000,00 0,00
33 182 725,00 31 845 310,14 0,00
159517,23 159517,23 0,00
159517,23 159517,23 0,00
27 330,83 7 409,77 0,00
27 330,83 7 409,77 0,00
3149997,32 5350603,92 0,00
38 009,60 18 424,29 0,00
878 335,79 775,01 0,00
7142866,44 7125113,73 0,00
1 141 965,96 730 059,78 0,00





45 720 748,17 45 237 213,87 0,00
Muut lyhytaikaiset saamiset ovat pääasiassa saamisia Ruotsin valtiolta. Ne perustuvat





































-1 300 000,00 0,00 0,00
-1 300 000,00 0,00 0,00
-700 000,00 0,00 0,00
0,00 -1 000 000,00 0,00
-10349 767,11 -10 179 064,74 0,00
-3 086 426,04 -3 154 528,14 0,00
-1 810057,60 -1 923880,49 0,00
-17961 155,06 -15224677,37 0,00
0,00 0,00 0,00
-33 907 405,81 -31 482 150,74 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00





* Valtion pääoma yhteensä
VASTATTAVAA -45 720 748,17 -45 237 213,87 0,00
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- myyntituotot 1713 15 089
- muut tuotot 5 4
Tuotot yhteensä 1 718 15093
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 1 976
- henkilöstökustannukset 1 241 4 232
-vuokrat 0 194
- palvelujen ostot 86 4 890
- muut erilliskustannukset 4 604
Erilllskustannukset yhteensä 1 384 11 896
KÄYTTÖJÄÄMÄ 334 3197
Osuus yhteiskustannuksista 930 2 190
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2314 14086
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) - 596 1 007
KUSTANNUSVASTAAVUUS% 74 107
Kustannusvastaavuus parani molemmissa suoriteryhmissä edellisvuoteen verrattuna
runsaat 10 prosenttiyksikköä. Vientitoiminnan kannattavuus oli 93% (95% vuonna 1997).
Maksullisen toiminnan tuottojen määrä oli 16,8 milj.mk, josta 1,7 milj.mk kertyi julkisoikeu
dellisista suoritteistaja 15,1 milj.mk liiketaloudellisesti hinnoitellusta suoritetuotannosta.
Vientitoiminnan tuotot olivat noin 11 milj.mk.
J ulkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen määrä kasvoi edellisvuodesta 0,7 milj, mk. Nousu
johtui lähinnä vuonna 1998 käyttöönotetusta EU:n edellyttämästä ns. pakkausjätemaksus
ta. Kustan nusvastaavuuden paranemisessa pakkausjätemaksun käyttöönotolla oli
kokonaisuuden kannalta myönteinen merkitys. SYKEn maksupäätöksen tarkistaminen on
YM:ssä kesken.




KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MERKITTÄVIMMÄT ASIANTUNTIJA-,
KOORDINOINTI- JA RAPORTOINTITEHTÄVÄT
Suomen ympäristökeskus hoitaa seuraavien kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa
tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä:




- ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat
- ECE:n rajavesistösopimus
- Kööpenhaminan sopimus (pohjoismaiden välinen öljyntorjuntasopimus)
- Bernin sopimus (Eurooppalainen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu)
- Bonnin sopimus (luonnonvaraisten eläinten suojelu)
- Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin sopimus ja Montrealin pöytäkirja
- ECE:n sopimus rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista
- Standard isointityö ISOssa ja CENissä
- Kemikaalien kansainvälistä kauppaa koskeva sopimus (PIC).
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoittamis
ta toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä:
- Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti)
- CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa)
- Valaiden suojelusopimus
- Ramsar-sopimus (kosteikkojen suojelu)
- EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioinnista
- EU-asetus jätteiden siirrosta
- EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista
- EU:n EMAS-asetus
- Kansainvälisen OPRC-yleissopimuksen, Helsingin sopimuksen, Kööpenhaminan
sopimuksen sekä Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron kahdenvälisten sopimusten
tarkoittama merellisten ympäristövahinkojen torjuntayhteistyö.
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön:
- Kansainvälinen sopimus orgaanisista ympäristömyrkyistä (ns. POP-sopimus)
- Kansainvälinen metsäsopimus
- Suomen ja Venäjän välinen ilmansuojelusopimus
- Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron välinen YyA-sopimus.
SYKE osallistuu seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan:
- EU:n 5. ja 6. ympäristöohjelma
- Itämeren suojeluohjelma
- Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma
- Pohjoismainen ympäristöstrategia 1996-2000
- Arktisten alueiden seuranta- ja arviointiohjelma (AMAP)
- Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma.
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VUONNA 1998 VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA, SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Vesistökuormituksen arviointi-ja hallintajärjestelmä (VEPS) Liite 3/1
Hankkeen vastuuyksikkö VastuuhenkilO/päätutkija
SYKE/Ympäristövaikutusyksikkö Kati Manni
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
YM 80%, SYKE 20%
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1998
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 81 81
Konsulttipalvelut
Laitteet, tarvikkeet 44 44
Muut 2 2
Yhteensä 127 127
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
0,4 0,4
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tavoitteena oli kehittää heippokäyttöinen ja ajantasainen ATK-pohjainen järjestelmä käyttöliittymineen, jonka avulla
saadaan helposti tietoa vesistökuormituksen suuruudesta, sen jakautumisesta eri kuormittajien välillä sekä
kuormituksen ajallisesta muutoksesta (historia ja skenaariot). Em. tieto tuotetaa’n maantieteellisesti erilaisilla
aggregaatiotasoilla (koko valtakunta, vesistöalueet, merialueet, kunnat, ympäristökeskukset). Skenaariot esitetään
erilaisilla toimenpidevaihtoehdoil la mahdollisesti kustann uksineen.
Hankkeen keskeiset tulokset
VEPSiin on toteutettu kolme itsenäistä osaa: alueellisen pistekuormituksen määrittäminen, alueen vesistöihin
kohdistuvan ravinnekuormituksen määrittäminen sekä jokien ainevirtaamien laskeminen. Pistekuormitusosion avulla
voidaan saada laitoskohtaista vuosittaista tietoa kuormituksesta halutulla alueella. Aluejako voi perustua kuritiin,
ympäristökeskuksiin, vesistöalueisiin tai niiden yhdistelmiin. VEPSin aluevesistökuormitus -osion avulla voidaan
määrittää jonkin tietyn vesistäalueen (mikä tahansa jakovaihe) vesistöihin kohdistuvan ravinnekuormituksen
suuruutta. Arvioinnissa otetaan mukaan piste- ja hajakuormitus. VEPSin ainevirtaama -osion avulla voidaan laskea
jatkuvassa seurannassa mukana olevien jokien ainevirtaamia ja osittaa niitä eri kuormituslähteiden välillä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
järjestelmää voidaan käyttää ympäristöhallinnossa heippokäyttöisen käyttöliittymän avulla.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Käyttöliittymän avulla luettava raportti järjestelmän tämänhetkisestä tilasta. Raporttia ei paineta, koska järjestelmää
kehitetään ja raporttia päivitetään jatkuvasti.
Paikka ja aika V Laatua
Helsinki 17.3.1999 Kati Manni
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Typen merkitys sisävesien rehevöitymisessä Liite 3/2
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutka
SYKE/Ympäristövaikutusyksikkö Olli-Pekka Pietiläinen, päätutkija
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
YM, KAS, PKA, PSA, LAP
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
YM/vesiensuojelumaksuvarat (90%). SYKEnja aluekeskusten virkamiestyö (10%).
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1994-1998 (osa raporteista valmistuu painosta keväällä 1999)
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä




Yhteensä 970 700 1 670
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
5 3 8
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Luoda tutkimusmenetelmät järvien ja jokien rehevöitymistä säätelevien minimiravinteiden selvittämiseksi. Selvittää
miten usein, missä ja minkätyyppisissä Suomen sisävesissä typpi säätelee perustuotantoa. Hanke osoittaa, minne
typpikuormituksen vähentämistoimet kannattaa suunnata sekä fosforin suuren merkityksen sisävesien rehevöittäjänä.
Hankkeen keskeiset tulokset
Sisävedet, erityisesti suuret järvet ja reittivedet ovat laajalti fosforirajoitteisia. Typpi rajoittaa ajoittain perustuotantoa
hyvin rehevissä, usein sinilevävaltaisissa järvissä. Typen merkitys rehevöitymisen säätelijänä kasvaa toisaalta myös
hyvin karuissa järvissä. Sisävesien rehevöitymisen tärkein säätelijä on selkeästi fosfori, jonka kuormitusta vesistöihin
tulee kaikin keinoin vähentää. Typpikuorman vähentämisen tulee sisävesillä perustua tapauskohtaiseen harkintaan.
Perustelluinta typenpoisto on alueilla, joihin kohdistuvasta kuormituksesta suuri osa kulkeutuu typpirajoitteisille
merialueille Suomenlahteen, Saaristomereen ja Selkämereen.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Tuloksia on hyödynnetty valtakunnallisia vesiensuojelutoimia suunniteltaessa (mm. vesiensuojelun tavoitteet vuoteen
2005 -ohjelma). Tulokset antavat yleiset suuntaviivat, missä kannattaa vähentää fosforikuormitusta, missä
typpikuormitusta ja missä molempien ravinteiden kuormitusta. Tulokset helpottavat ja yhdenmukaistavat
vesioikeuksien, alueellisten ympäristökeskusten ja konsulttien työtä määrättäessä pistekuormittajien jätevesilupia.
Tuloksia voidaan hyödyntää myös hajakuormituksen ravinnepäästöjen vesistövaikutusten arvioinnissa. Hankkeessa
luotiin järvi-ja jokisysteemeihin sopivat valtakunnallisesti yhtenäiset tutkimusmenetelmät typen ja fosforin
vesistövaikutusten selvittämiseksi.
- Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Tutkimussuunnitelman (YTR-1) mukaiset julkaisut aikajäriestyksessä:
O Pietiläinen, O.-P. & Pirinen, M. 1997. Typpi-ja fosforikuormituksen vaikutus perifytonin kasvuun Kymijoella.
Suomen ympäristö no 100.
O Pietiläinen, O.-P. & Niinioja, R. 1998. Typpi ja fosfori Pyhäselän rehevöitymisen säätelijöinä. Suomen ympäristö
no 189.
O Pietiläinen, O.-P., Ristimella, T. & Itkonen, J. 1998. Typpi jafosfori Kemijoen perifytontuotannon säätelijöinä.
Suomen ympäristö no 253.
O Räike, A., Pietiläinen, O.-P. & Pitkänen, H. 1998. Typpikuormituksen vaikutus Lohjanjärven ja sen alapuolisen
vesialueen tilaan. Suomen ympäristö no 190.
O Pietiläinen, O.-P. 1999. Typpi ja fosfori Pien-Sairnaan, Nuorajärven, Poroveden ja Kemijärven
kasviplanktontuotannon säätelijöinä. Suomen ympäristö -sarjaan hyväksytty käsikirjoitus. Tulee painosta keväällä
1999.
O Pietiläinen, O.-P. & Räike, A. 1999. Typpi ja fosfori Suomen sisävesien minimiravinteina. Suomen ympäristö -
sarjaan hyväksytty käsikirjoitus. Tulee painosta keväällä 1999.
O Sojakka, P. & Karjalainen, H. 1999. Typpikuormituksen vaikutukset perustuotantoon ja ravinteiden kiertoihin
rantavyöhykkeessä. Käsikirjoitus Suomen ympäristö -sarjaan.
O Pietiläinen, O.-P. & Niinioja, R. Nitrogen and phosphorus as algal growth limiting factors in a boreal lake. Verh.
Internat. Verein. Limnol. -sarjaan hyväksytty käsikirjoitus.
Tutkimussuunnitelmassa mainitsemattomat sisävesien tvpDiproiektia tukevat julkaisut. joissa on käytetty tai kehitelty
samoja menetelmiä kuin pääproiektissa:
O Pietiläinen, O.-P. & Kauppi, L. 1993. Suomen sisävesistöjen typpi/fosfori-suhteista - käyttökelpoista tietoa
vesiensuojelun kannalta? Vesitalous 34(6): 1-7. (Esitutkimus).
O Kauppi, L., Pietiläinen, O.-P. & Knuuttila, 5. 1993. lmpacts of Agricultural Nutrient Loading on Finnish Water
courses. Wat. Sci. Tech. Vol. 28, No. 3-5, pp. 461-471, 1993. (Esitutkimus).
O Knuuttila, S., Pietiläinen, O.-P. & Kauppi, L. 1994. Nutrient balances and phytoplankton dynamics in two
agricultural ly loaded shal low lakes. Hydrobiologia 275/276: 359-369. (Esitutkimus).
O Lepistö, L. & Pietiläinen, O.-P. 1996. Development of water quality and phytoplankton communities in two
subarctic reservoirs and one regulated lake. Julkaisussa: Proceedings of international conference on aspects of
conflicts in reservoir management, 3-5 september 1996. City University, London, United Kingdom. s. 553-566.
(Oheistutkimus).
O Lepistö. L. & Pietiläinen, O.-P. 1996. Kasviplanktonin määrän ja koostumuksen muutokset Lokan ja Porttipahdan
tekoaltaissaja säännöstellyssä Kemijärvessä. Suomen ympäristö 13.78s. (Oheistutkimus).
O Pietiläinen, O.-P. 1997. Agricultural phosphorus load and phophorus as a limiting factor for algal growth in Finnish
lakes and rivers. Julkaisussa: Tunney, H., Carton, O.T., Brookes, P.C. & Johnston, A.E. (eds.). Phosphorus loss from
soi! to water. CAB international. Wallingford, UK. P. 354-356. (Oheistutkimus).
Pääprojektin alustavia tuloksia on esitelty myös valtakunnallisella tasolla:
O Pietiläinen, O.-P. & Pitkänen, H. 1996. Fosfori tuo levätjärville. Helsingin Sanomat pääkirjoitussivulla typenja
fosforin rehevöitymisvaikutuksia käsitellyt artikkeli, ns. yliö 22.7.1 996.
Osaprojekteista ja niiden tuloksista on kirjoitettu myös useissa muissa paikallisissa sanomalehdissä (Karjalainen,
Karjalan Heili, Karjalanmaa, Lapin Kansa).
Projekti osallistui EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin ja maatalouden nitraattidirektiivin taustaselvitysten tekoon sekä
Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005 -ohjelman minimiravinneosan laadintaan YM:n toimeksiantojen mukaisesti.
Paikka ja aika Laatua
Helsinki 17.3.1999 Olli-Pekka Pietiläinen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Organokiooriyhdisteet ja raskasmetallit Kymijoen sedimentissä (KYPRO) Liite 3/3
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/paatutkija
S YKE/Ympäristövaikutusyksikkö Matti Verta, koordinaattori
1-lankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
KAS, Jyväskylän yliopisto, Joensuun yliopisto, Kansanterveyslaitos, Kymijoen vesiensuojeluyhdistys,
Kaakkois-Suomen TE-keskus, Imatran Voima Oy, Ympäristötoimisto Instaros Oy, Helsingin yliopisto,
Teknillinen korkeakoulu, Geologinen tutkimuskeskus, Säteilyturvakeskus, LSU, UPM-Kymmene,
Merenkulkulaitos
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
UPM-Kymmene 32%, SYKE 20%, Suomen Akatemia 15%, YM 15%, muut 18%
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1998
Hankkeen kustannusenttely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut L 870 1770 2640
Konsulttipalvelut 220 55 275
Laitteet, tarvikkeet 80 185 265
Muut 80 220 300
Yhteensä 1 250 2 230 3 480
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
—
3,8 9,5 13,3
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Kartoittaa kontaminoituneiden sedimenttien ja eliöstön laajuus, arvioida kulkeutumista ja tulevaa kehittymistä,
selvittää myrkyllisyyttä vesieliöille, määrittää terveysriskejä ihmisille sekä selvittää kunnostuksen tarpeita ja
edellytyksiä.
Hankkeen keskeiset tulokset
Kymijoen sedimentit ovat laajalti saastuneet orgaanisilla klooriyhdisteillä ja elohopealla siten, että saastuneille maa-
alueille esitetyt raja-arvot ylittyvät erityisesti dioksiini/furaani-yhdisteiden osalta. Kaloissa vain elohopean ohjearvot
ylittyvät joillakin alueilla. Pohjaeläimissä havaitaan akuutteja sekä kroonisia myrkkyvaikutuksia erityisesti joen
kontaminoituneimmalla yläosalla. Kalojen kautta tapahtuva ihmisen altistuminen joesta peräisin oleville orgaanisille
klooriyhdisteille todettiin kuitenkin vähäiseksi synnyttäneillä äideillä sekä kalastajilla. Kalastajien korkea altistuminen
orgaanisille klooriyhdisteille oli pääosin peräisin merikalan käytöstä. Tutkimuksessa arvioitiin dioksiini/furaani
tyyppisten yhdisteiden pitoisuuksien kehittymistä joen sedimenteissä vuoteen 2020 saakka kahdella eri vaihtoehdolla,
joista toisessa oli toteutettu saastuneimman osan ruoppaus.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Tulokset luovat pohjaa joen erilaisten käyttövaihtoehtojen vertailuun, esim, mahdollisen kunnostuksen suunnitteluun,
sekä valmiuden arvioida jokeen vaikuttavien toimenpiteiden ympäristövaikutuksia.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Useita tieteellisiä artikkeleita valmiina tai valmisteilla, väl iraportit 1997/1998.
Loppuraportti (käsikirjoitus valmistuu 3/99).
Paikka ja aika Laatua
Helsinki 17.3.1999 Matti Verta
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Raskasmetallien ilmapäästöt Suomessa 1 990-luvulla Liite 3/4
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/påätutkija
SYKE/Ympäristökuormitusyksikkö Matti Melanen, vastuullinen johtaja
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
VTT Kemiantekniikka
Hankkeen rahoittajatja rahoitusosuudet (%)
YM 60%, SYKE 40%
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1998
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä




Yhteensä 222 108 330
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
0,8 0,2 1,0
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeessa on laadittu tarkennetut arviot maamme metallipäästöistä ilmaan 1990-luvulla (As, Cd, Cr,
Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn).
Hankkeen keskeiset tulokset
Metallipäästöt ovat vähentyneet kuluvalla vuosikymmenellä merkittävästi huolimatta kasvaneesta
tuotannosta. Tämän on mahdollistanut tehokkaampien erotinlaitteidenja polttotekniikoiden
käyttöönotto yhdessä parantuneen prosessiautomaation kanssa. Hiukkasiin sitoutuneiden
raskasmetallien erotus savukaasuista on tehostunut myös rikinpoistolaitosten käyttöönoton myötä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
YK:n Euroopan talouskomission (ECE) ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimuksen alainen
raskasmetallipäästöjen rajoittamista koskeva pöytäkirja allekirjoitettiin kesäkuussa 1998. Pöytäkirja
koskee kolmen raskasmetallin - elohopean, lyijynja kadmiumin - ilmaan joutuvien päästöjen ra
joittamista. Tärkein saavutettu päästöjen rajoittamistavoite on velvoite vähentää näiden kolmen ras
kasmetallin vuosittaisia kokonaispäästöjä pöytäkirjan liitteessä erikseen määrätyn perusvuoden
päästöjen määrästä. Perusvuocleksi on merkitty 1990, mutta kukin maa voi ratifioinnin yhteydessä
vahvistaa jonkin muun vuoden vuosien 1985 ja 1995 väliltä perusvuodeksi. Hankkeen tulosten avulla
pystytään mm. määrittelemään kyseinen perusvuosi Suomelle.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Raskasmetallien päästöt ilmaan Suomessa 1990-luvulla. Suomen ympäristökeskuksen moniste.
(Käsikirjoitus valmistuu 3/99.)
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 12.3.1999 Matti Melanen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Ehdotus kunnan kasvihuonekaasu- ja energiataseen laskemiseksi Liite 3/5
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/Ympäristökuormitusyksikkö Jouko Petäjä
Hankkeeseeri osallistuneet muut organisaatiot
Suomen Kuntaliitto
Hankkeen rahoittajatja rahoitusosuudet (%)
SYKE (YM:n “SIPS”-rahoitus) 56,6%, Suomen Kuntaliitto 43,4%
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1998
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensa




Yhteensä 194 51 245
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tuottaa perusaineistoaja käytännön työkaluja kunnittaisen kasvihuonekaasupäästöjen ja energiataseen
laskentaa varten.
Hankkeen keskeiset tulokset
Laskentamalli, jolla kunnat voivat laskea kuntakohtaisen kasvihuonekaasu- ja energiataseen.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Kuntien ilmastonsuojelukampanja, SYKEn kasvihuonekaasujen inventaariot.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Myöhemmin tulossa raportti ja mallin käyttöohje.
Paikka ja aika Laatua
Helsinki 12.3.1999 Jouko Petäjä
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Jätealan seurantaprojekti (JÄSTJ) Liite 3/6
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/Ympäristökuormitusyksikkö Juhani Puolanne / Jonna Fransilaja Kirsi Merilehto
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
YM, UUS, LSU, Tilastokeskus, Teollisuus ja työnantajat, Ympäristöyritysten liitto, Suomen Kuntaliitto
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
YM (58%), SYKE hallinnoi projektin määrärahojen käytön.
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1994-1997 (loppuraportti valmistui v. 1998)
Hankkeen kustannusenttely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä




Yhteensä 1 632 600 2 232
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
4,5[ 2 6,5
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Luoda jäteseurantajärjestelmä ja huolehtia tiedonkeruun yhtenäistämisestä sekä selvittää eräiden jätteen
tuottajien erityispiirteitäja seurata jätealan rekistereiden ja tilastojen toimeenpanoa ja ylläpitoa.
Hankkeen keskeiset tulokset
VAHTI-järjestelmään pohjautuva jäteseuranta- ja raportointijärjestelmä ja koordinoitu jätetietojen
keruuja käsittely. Yhteistyöstä sopiminen erityisesti ympäristöhallinnonja Tilastokeskuksen välillä
jätetietoja käsiteltäessä ja koostettaessa.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
PäAllekkäiseltäja ristiriitaiselta tiedonkeruulta välttyminen, jätetiedon tuottaminen EU:n ja muiden
kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden edellyttämiinjäteraportointeihin sekä muiden tiedon
tarvitsijoiden palvelu. Jatkotoimena on tiedon keruun ja käsittelyn seuraaminen ja parantaminen
ympäristöhallinnon omin voimavaroin sekä yhteistyössä muun ympäristöhallinnonja Tilastokeskuksen
kanssa.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Jätealan seurantajärjestelmä-Jäteseurantaprojektin loppuraportti. Suomen ympäristö 215, SYKEja YM.
Jäteluokitusopas. Ympäristöministeriö, Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. Käsikirjoja 37,
Tilastokeskus.
Jäteseurantaprojektin väliraportti v. 1995-1996. Suomen ympäristökeskus, moniste 37, SYKE
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 9.3.1999 Juhani Puolanne
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Biodiversiteettisopimuksen maaraportti Suomen Luonnon Monimuotoisuus Liite 3/7
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/paätutkija
SYKE/Luonto- ja maankäyttöyksikkö Heikki Toivonen ja liris Lappalainen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
YM, HelsinginYliopisto, METLA, Metsähallitus
Hankkeen rahoittajatja rahoitusosuudet(%)
YM 55%, SYKE 35%, MMM 10%
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1993-1998
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 310 770 1 080
Konsulttipalvelut 60 250 310
Laitteet, tarvikkeet
Muut 80 80
Yhteensä 450 1 020 1 470
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
2 4 6
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Biodiversiteettisopimuksen mukaisen luonnon monimuotoisuutta kuvaavan kansallisen maaraportin
laadinta.
Hankkeen keskeiset tulokset
Hankkeen tuloksena syntyi laaja, luonnon monimuotoisuudenja sen kestävän käytön nykytilaa
esittelevä tietoteos, joka on myös biodiversiteettisopimuksen mukainen maaraportti (ns. country study).
Teoksessa esitellään luonnon monimuotoisuuden eliömaantieteellistä taustaa ja historiaa, analysoidaan
elinympäristöittäinja eliöryhmittäin biodiversiteetin nykytilaaja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä
esitellään monimuotoisuuden suojelun keinoja ja mahdollisuuksia kestävään luonnonvarojen käyttöön.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Teos on tietokirja, jota käytetään myös yliopistollisena oppikirjana. Se on keskeistä aineistoa
raportoitaessa Suomen luonnon monimuotoisuudesta kansainvälisissä yhteyksissä sekä
biodiversiteettisopimuksen mukaisessa tiedonvälitysjärj estelmässä (LUMONET;
http ://www.vyh.fihluosuo/lumo/lumonetlkansi.htm).
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Suomen Luonnon Monimuotoisuus, toimittanut liris Lappalainen
304 s. Julkaisija Suomen Ympäristökeskus, Kustantaja Oy Edita Ab, ISBN 95 1-37-2380-1
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 18.3.1999 Heikki Toivonen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Yhteispohjoismainen analyysi suunnitelmien ja ohjelmien arvioinnista (EIA and its Liite 3/8
application for policies, plans and programmes in Sweden, Finland, Iceland and Norway).
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilölpäätutkija
NIBRja SYKE/Ohjauskeinoyksikkö Ame Tesli/NIBR, Mikael Hildnja Helena Valve/SYKE
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Royal Institute of Technology (KTH, Tukholma), Norwegian Institute for Urban and Regional Research
(NIBR, Oslo), National Physical Planning Agency (NPPA, Reykjavik)
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
Nordic Environmental Research Programme NERP 50%, SYKE 16%, NIBR 16%, NPPA 12%, KTH
5% (Oheisessa taulukossa kuitenkin vain SYKEja SYKE1Ie tullut NERP rahoitus). Hankkeen
kokonaisbudjetti oli noin 2,5 milj .rnk.
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1998
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 579 291 870
Konsulttipalvelut 3 3 6
Laitteet, tarvikkeet 2 2
Muut 5 30 35
Yhteensä 587 326 913
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
3,4 1,2 4,6
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Analysoida suunnitelmien ja ohjelmien arviointivelvoitteiden toteuttamista neljässä Pohjoismaassa,
tarkastella arvioinnin teoriaa ja tuoda esiin arvioinnin kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
arviointitutkimusten valossa.
Hankkeen keskeiset tulokset
Suunnitelmien ja ohjelmien erilaisuus asettaa ylivoimaisia esteitä määrämuotoiselle
arviointimenettelylle, jota eräät arvioinnin kehittäjät ovat pitäneet mahdollisena ratkaisuna. Arviointi on
liitettävä suunnitelman ja ohjelman valmistelutilanteeseen. Vaikeimpia arvioinnin osa-alueita on
vaihtoehtojen laatiminen, toimivan osallistumisen järj estäminen ja avoimuuden vannistaminen.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Tuloksia on hyödynnetty Suomessa YM:n ohjeissa suunnitelmien ja ohjelmien arvioimiseksi, VN:n
päätöksessä lakiehdotusten ympäristövaikutusten arvioinnista, YM:nja SM:n oppaassa aluekehittämis
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista sekä konkreettisissa arviointitehtävissä, kuten Natura 2000
-verkoston arvioinnissa. Tuloksia on esitetty kahdessa pohjoismaisessa seminaarissa virkamiehille ja
tutkijoille ja esitetään kesällä 1999 pohjoismaisessa seminaarissa. Työ tuottaa vielä tieteellisiä
artikkeleita, joissa tarkastellaan arvioinnin teoriaa.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Hankkeen loppuraportti: Hildn, M. ym. 1998. EIA and its application for policies, plans and
programmes in Sweden, Finland, Iceland and Norway. TemaNord 1998:567.
SYKEn osuuden julkaisut ja raportit:
Hildn, Mikael (1 997).Valtioneuvoston ohje suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten
arvioimiseksi. Lausuntoyhteenveto. Kosola, M. and Valve, H. Suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arviointi. Seminaari Tuusulassa 3.- 4.6.1997. Suomen ympäristökeskus, moniste
100.
Peuhkuri, Timo (1997). Environmental Assessment in the Preparation of Energy Programmes. A Case
Study of the Preparation Process of the Finnish Governmentss Programme on Energy Conservation. The
Finnish Environment 126. Helsinki: Finnish Environment Institute.
Peuhkuri, Timo & Valve, Helena (1997). Frame Conflicts in Environmental Assessments. Interpretative
Struggles Conceming the Dimensions ofPolicy Latitude Analysed in Two Case Studies. Paper
presented at the seminar ‘Society, Environment and Sustainability
- The Nordic Perspective’, 25 - 27
August, 1997, Oslo, Norway.
Saarikoski, Heli (1997). The Environmental Impacts ofDifferent Waste Management Development
Options in the Tampere Region (in Finnish). Regional Environmental Publications 37.
Saarikoski Heli (1997). Environmental Assessment in Strategic Waste Management Planning (in
Finnish). Finnish Environment 164. Finnish Environment Institute.
Suomalainen, M.-L. (1998). Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen geenitekniikkalain
valmisteluprosessissa. Suomen ympäristökeskus moniste 130.
Valve, Helena (1998). Frame Conflicts and the Formulation ofAlternatives: Environmental Assessment
of an Infrastructure Plan. Environmental Impact Assessment Review. In print.
Wilhelms, Martti (1996). Environmental Assessments in the Preparation ofBills (in Finnish).
Mimeographs of Finnish Environment Institute 34.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 17.3.1999 Mikael Hildn
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Myönteiset toimenpiteet kansainvälisissä sopimuksissa Liite 3/9
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/Ohjauskeinoyksikkö Mikael Hildn / Per Mickwitz
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
Pohjoismaiden ministerineuvosto (100%), rahoitus YM:n kautta
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1998
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä





Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
0,9 0,9
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
1. Määritellä myönteiset toimenpiteet. 2. Yhdistää käyty keskustelu myönteisistä toimenpiteistä
kansainvälisissä organisaatioissa teoreettiseen keskusteluun kansainvälisestä yhteistyöstä taloustieteessä
ja politiikan tutkimuksessa. 3. Arvioida myönteisten toimenpiteiden rooli periaatteellisen tarkastelun
sekä HELCOMinja GEFin kokemusten perusteella.
Hankkeen keskeiset tulokset
Myönteiset toimenpiteet voivat olla tarpeellisia osia kansainvälisissä ympäristösopimuksissa sekä
tehokkuus- että tasa-arvosyistä. Miten myönteiset toimenpiteet ehdollistetaan, on niiden toiminnan
kannalta keskeistä. Toteutuksen kannalta ratkaisevaa on myös, miten seuraavat seikat toimivat:
transaktiokustannukset, seuranta ja valvonta, myönteisten toimenpiteiden ja yleisen (kehitys)avun
välinen suhde sekä huoli ympäristöongelmistaja valmiudet toteuttaa toimenpiteitä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Aiheesta järjestettiin seminaari tutkijoille ja virkamiehille. Tutkimuksen tulokset ovat kansainvälisten
ympäristösopimuksista neuvottelevien henkilöiden tiedossa. Lisäksi raportti on levinnyt laajasti mm.
EU:n, OECD:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kautta.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Mickwitz P. (1998): Positive Measures: Panacea or Placebo in International Environmental Agreements, Nord 1998:11,
Nordic Council of Ministers, Copenhagen.
Mickwitz P. (1998): Positive Measures: Context, Concept and Evaluation, Paper presented at the Fifth Biennial Meeting of
the International Society for Ecological Economics in Santiago November 17, 46 p.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 11.3.1999 Per Mickwitz
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Kloorifenolienja dioksiinien saastuttamien alueiden hallittu biologinen puhdistus Liite 3/10
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/Tutkimuslaboratorio Kirsten S. Jørgensen/ Minna Laine
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Kansanterveyslaitos, Kuopion yliopisto, Teknillinen korkeakouluja Helsingin yliopisto
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
Suomen Akatemia, Restore 2000 ohjelma (4 1%), YM (7%), Metsä-Serla Oy (6%), Ekokem (1%),
SYKE (23%), KTL (19%), TKK (2%), HY (1%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1998
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensa
Palkat ja henkilösivukulut 1 125 1 000 2 125
Konsulttipalvelut
Laitteet, tarvikkeet 280 300 580
Muut 10 10
Yhteensä 1 415 1 300 2 715
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
5 5 10
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kyimiin olosuhteisiin soveituvia kompostointitekniikoita ja yhdistää niihin
jälkikäsittelynä fysikaalis-kemiallisia menetelmiä. Tavoitteena oli löytää saastuneiden maamassojen kunnostustekniik
ka, jonka avulla kloorifenolien hajoamisen jälkeen kompostoituneeseen massaan jääneet polykiooratut dioksiinit ja
furaanit voidaan myös hallitusti käsitellä.
Hankkeen keskeiset tulokset
Tutkimus osoitti, että kloorifenolit hajoavat tehokkaasti biologisesti. Kun olosuhteet optimoidaan, jopa 98% reduktio
on mahdollinen. Alkupitoisuudesta riippuen loppupitoisuus voi kuitenkin ylittää viranomaisten asettamat vaatimukset.
Epäpuhtauksista peräisin olevat PCDD/F-yhdisteet esiintyivät kompostiaumoissa korkeissa pitoisuuksissa, eivätkä ne
hajoa tai muodostu kompostoinnin aikana. limasta kerätyistä partikkeleista mitattiin PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet
kompostiaumojen sekoituksen aikana, ja ne olivat noin 1000-kertaiset verrattuna muissa tutkimuksissa mitattuihin
ilman taustapitoisuuksiin. Fotokemialliset kokeet osoittivat, että PCDD/F-yhdisteet eivät hajoa auringon valossa. Eri
kemikaalien ja detergenttien lisäykset aiheuttivat 20-35% hajoamisen. Maanpesukokeet, joissa tarkoituksena oli
erottaa kompostien maa-aineksesta ne fraktiot, joihin PCDD/F-yhdisteet ovat konsentroituneet, osoittivat, että
fraktioi nti oli odotettua vaikeampaa.
Tulosten hyÖdyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Suomessa on yli 600 saha-aluetta, missä on käytetty kloorifenolituotteita puunsuojeluaineena. Tähän mennessä noin
55 saha-aluetta on kunnostettu kloorifenolien osalta. Suurin osa niistä on kunnostettu kom postoimalla. Tässä tutki
muksessa saaduista tuloksista voivat sekä ympäristöviranomaiset että konsultit saada tietoa kunnostusmenetelmän
tehokkuudesta ja tärkeistä valvontaparametreista. Partikkel itutkimuksesta saatiin tärkeää tietoa kunnostusmenetelmän
riskienarviointiin. Fysikaalis-kemiallinen jälkikäsittely osoittautui vaikeaksi, ja paljon lisätutkimusta tarvitaan, ennen
kuin valmis menetelmä voidaan ottaa käyttöön. Kompostoitujen massojen PCDD/F sisältö vaikuttaa loppusijoitus
mahdollisuuksiin. Lopul 1 isel la ratkaisu! la on suuri taloudellinen merkitys saastuneiden alueiden omistajil le. Hankkeen
kuluessa on luennoitu tutkimuksen aiheesta yliopistoissa ja korkeakouluissa. Lisäksi on koulutettu konsultteja ja
viranomaisia. SYKEn panos tutkimukseen tuotti yhden väitöskirjan ja lukuisia tieteellisiä julkaisuja. Käytettyihin
voimavaroihin nähden tutkimuksen tuotto oli huomattava.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Tietteelliset referoidut artikkelit ja monografiat:
Laine, M. M. & K. 5. Jørgensen. 1997. Effective and safe composting of chlorophenol-contaminated soil in pilot scale.
Environ. Sci. Technol. 31:371-378.
Laine, M.M., H. Haario, and K.S. Jørgensen. 1997. Microbial functional activity during composting of chlorophenol
contaminated sawmill soil. J. Microbiol. Meth. 30:21-32.
Laine, M.M., J. Ahtiainen, N. Wågman, L. Öberg & K.S. Jørgensen. 1997. Fate and toxicity of chlorophenols,
polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzo—p-furans during composting of contaminated sawmill soil. Environ.
Sci. Tech. 31 :3244-3250.
Laine, M.M. 1998. Bioremediation ofchlorophenol-contaminated soil. Ph.D. Thesis. Dissertationes Biocentri Viikki
Universitatis Helsingiensis. 8/1998. Helsinki.
Laine, M.M. 1998. B ioremediation of ch lorophenol-contami nated sawmi II soil. Monographs of the Boreal Environ
ment Research, No 9.
Laine, M.M., jørgensen, K.S., Kiviranta, H., Vartiainen, T., Jokela, J.K., Adibi, A., and Salkinoja-Salonen, M.
Bioaerosols and particle release during composting of contaminated sawmill soil. Bioremediation Journal. In press.
Muut iulkaisut:
Isosaari, P., Tuhkanen, T., Yan, Z., and Vartiainen, T. 1998. Photochemical degradation ofdioxins in soil. In G.B.
Wickramanayake and R.E. Hinchee (eds.) Designing and applying treatment technologies: remediation of chlorinated
and recalcitrantcompounds. p.213-218. Batelle Press. Ohio.
Laine, M.M., K.S.Jørgensen, H. Kiviranta, T. Vartiainen,J.K. Jokela, A. Adibi, and M. Salkinoja-Salonen. 1997.
Airborne particles during composting of contaminated soil. In Vartiainen, T. and Komulainen, H. (Eds.) 7th Nordic
symposium on organic pollutants. p. 11 7-1 1 7a. Kuopio University Publications C. Natural and Environmental
Sciences 68. Finland, Aug. 25-28, 1997
Lombardi, G. Chlorophenol contaminated soil: lmprovement of bioavailability during a laboratory scale composting.
Report for COST 67 Short Term Mission at FE! 20.4.-1 1.7.1998. University of Rome.
Vesanto, A. 1997. Maanpesukokeet Metsä Timber Oy Ltd:n sahalla Vääksyssä kesällä 1997. Tutkimusraportti.
Materiaali- ja kaI 1 iotekni ikan osasto, Teknillinen korkeakoulu, Espoo.
Laine, M.M. and Jørgensen, K.S. 1998. Bioremediation of chlorophenol-contaminated soil by composting in fuli scale.
In G.B. Wickramanayake and R.E. Hinchee (eds.) Bioremediation and phytoremediation: chlorinated and recalcitrant
compounds.p 45-50. Batelle Press, Columbus, Ohio.
Laine, M.M., K. Kalevi & K.S. Jørgensen. Kloorifenoleilla saastuneen maan biologinen puhdistus kompostoimalla:
esitutkimukset, kompostointi ja seuranta. (Suomen ympäristö, In press)
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 25.3.1999 Kirsten S. Jørgensen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Nacalan integroitu kaupungin kehityshanke, Mosambik Liite 3/11
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö!päätutkija
SYKE/Vientiyksikkö Erik Sjöberg
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Paikallisia konsultteja yksityishenkilöinä
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
UM 60%, NORAD (Noija) 40%
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1998
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 5 150 5 150
Konsulttipalvelut 1 350 1 350
Laitteet, tarvikkeet 3 700 3 700
Muut 3 300 3 300
Yhteensä 13 500 13 500
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
(Konsultti
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Nacalan kaupunginhallinnon ja kunnossapidon kehittäminen, erityisesti eroosion torjunta
Hankkeen keskeiset tulokset
Kaupungin kasvun ohjaus maankäytön osalta. Kunnossapitojätjestelmän kehittäminen, talous- ja
henkilöstöhallinnon kehittäminen sekä paikallisväestön koulutus.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Kaupungin kasvu on maankäytön osalta hallinnassa, kunnossapitojärjestelmä toimii, eroosio ei enää
haittaa ja kaupungin toiminnan rahoitus on tyydyttävä.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Erilaisia hankeraportteja UM:lle ja paikallisille valvojille.
Paikka ja aika Laatija
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